



Немного более месяца осталось до 
начала весеннего сева. Передовые кол­
хозы края успешно готовятся к встре­
че второй стахановской несны. 
Страна проявляет к социалистиче­
скому земледелию новые, возросшие 
требования Наш край должен нынче 
засеять на 3311.? тысячи гектаров боль 
ше, чем в прошлом году и качественно 
много лучше. Главные культуры — 
пшеницу, овес, ячмень, — надо посе­
ять в 0—11, а по парам и зяби — в 
6—7 рабочих дней. Мы должны во что 
бы то ни стало дать стран" больше 
м>рна и всех других продуктов. 
Можно ли сказать, что все районы, 
МТС и колхозы по-настоящему готовят­
ся к весеннему севу, который решает 
уоаех борьбы за высокий урожай? К 
сожалению нет. 
На 5 марта в Ояшском. Тисуль-
гком. Кожсвниттовском. Списком и мру 
гих районах семена засыпаны на 70 
процентов. В Колыпанском районе 
план засыпки семян выполнен только 
на половину. Триерование, очистка, 
проверка семян, которые должны быть 
закончены еще- к 1 марта, ведутся 
преступно медленно. 
Нет тревоги за сортовые семена. 
Крайзу совершенно не руководит об­
меном рядового зерна на сортовое 
План по обману пшеницы, например. | 
на Ъ марта выполнен только на 20 
процентов. И вто в то время, копта 
партия и правительство придают ис­
ключительное значение развитию сор­
товых посевов. 
Правительством решительно запро­
шен посев непрогравленпыми семена 
«и. Протравливание семян должно про! 
изводиться под руководством агроно­
мов. Эта важнейшая операция подго 
пткн семенного зерна должна быть 
• формлепа актом за подписью и прот-
^ателя колхоз:*, и агронома. А что 
мы имеем в» многих районах? В м а ! 
рчпинском райзо и в МТС сидят 20 аг-
р щомов. Это на бо колхозов. И ни ол 
кого зерна из семенных фопдов колхо 
ки еще не протравили! Агрономы н 
|"м районе не подумали органи-
п.егь протравливание семян. 
I ремонтом тракторов положение 
ыкже неутешительпо. Ремонт идет 
М И хуже, чем в прошлом году. Осо-
•ч нно отстают МТС свеклосеющих рай 
пор. которые имеют наиболее мощный 
|ракторпый парк. Так. в Рубцовском 
[•нлоне, который одним из первых ч! 
цое вступает в сев. 40 пршентон 
' |1,»кт«рного парка еще не отремонти-
рОВаКО. Ти же к п Плрфеповеком рап 
оно. Свекловичное управление крайзу. 
однако, не т о т ьт.и.ше регистрации. 
:-»тнх позорных фактов. 
Пример исключительной беспечности 
• ремонте тракторов и сельхозмашин 
показывают руководители Ваевского 
района. Вот цифры, подтверждающие 
ато лучше всяких слон. Из 70 тракто­
ров отремонтировано лишь 30. Из 80 
грлкторных плугов — только 16. Пи 
сдна сеялка еще пе готова полностью. 
Особую тревогу вызывает невнима­
ние к ремонту гусеничных тракторов. 
П Змеиногорском районе решили ре­
монтировать их в последнюю очередь. 
Кадры па севе, как и вез»е. решают 
псе. Трактористы, бригадиры, звенье­
вые, Г Р Я Л Ы Ц И К И . яровизаторы должны 
•ыть подобраны и подготовлены зара-
ней. Между тем, кое-где. как в Крапи-
виМЫ и районе, бюрократы из райзо 
ыанкрмот проводить курсы для зтих 
работников в апреле месяце, т. е. в 
момент, чсогда надо работать в поле. 
Край'зу проявляет мало опер.пиыю-
'ГИ. недостаточно знергичпо реагирует 
на Положение в отстающих районах. 
Времени для подготовки к севу оста­
лось мало. Канцелярскими методами 
тут ни' его не сделаешь. 
Мдс! по политическая, большевист­
ская организаторская работа среди 
колхозпнкон и рабочих МТС — вот. 
что сейчас имеет первостепенное зна­
чение. «Любой вопрос предвесенней 
нотготгрвки может быть ус/нешпо раз­
решен, если советские организации су­
меют мобилизовать инициативу колхоз 
яиков и колхозниц, вместе с ними вни­
мательно обсудят колхозные 'дела, ока­
жут ПОМОЩЬ стахановцам». («Праща»). 
Земельные органы нашего края еще 
пе стали действительными штабами ру 
ководства сельским хозяйством. Кое-
где в пих ещо укрываются неразобла­
ченные враги колхозного строя. Это 
должны постоянно помнить партийные 
организации. 
Нынешняя веспа— первая весна, в 
которум наш парод вступает под зна­
менем Сталинской Конституции, несет 
все возможности для быстрейшей реа­
лизации сталинского наказа о 7 —- 8 
миллиардах пудов зерна, для скорей­
шего превращения нашего края во вто 
рую Украину по производству пшени­
цы. Передовики свеклосеяния, высту­
пившие на краевом совещании инициа-
юрамп орджопикидзеиского призыва 
ударников и стахановцев в сельском 
хозяйстве, призвали всех колхозников 
и рабочих совхозов к соревнованию за 
обртзцовую встречу воепы, за перевы­
полнение правительственных заданий 
по урожай н
 г
тп по всем культурам. 
Партийные организации должны дове­
сти этот призыв до каждого колхозни­
ка и рабочего СОВМИН, использовать 
его как новое средство мобилизации 
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ЯПОНИЯ_И С С С Р 
Выступление Сато в парламенте 
ТОКИО ц марта. (ТАОО. 
Сегодня на заседании верхней палаты 
вперпыо выступил новый министр ино­
странных дел Сато. Он отвечал на иашрос 
члена группы «ке.нкюкай» Окоцн, кото­
рый резко критиковал состояние пион­
овой нчмпней полкI яки и отмечал, что 
она характорнпуевея пр(»ллами как в \ 
отяощенли СОСТ. так и Китая. «Ооадат-
с.я впечатление. — «жаядл Окоцн. — что 
японское правительство вело диплома-и-
че«;не дела с «СССР нарочито таким оО-
ралом, чтобы приветить СССР во врага». 
Окоп и ептросил та)сже, что номере.:' Сато 
предпринять для того, чтобы пикв иди ро-
вать .нынешнее .натуженное, состояние 
советско японски отношений'.* 
Отвечая на запрос, Сато в первую оче­
редь • .ИГ..»'.-1. что он мл н «.переемот-
ретъ внешнюю аолллгаку прасяя-ельстоа 
Хнрота на базе речи и высказываний 
Х&иси по пношнбпол!Яти"чес.ким -опроса» 
на сессии парламента». Затем С'щ. •-:.)-
чал: «Того, что в прогнои прпиаошло а 
еоветско-яионскнх о:нипгояях. теперь 
уже н-г
1
 пссиешь, 1ю я пр*нополяея реши­
мости преодолеть чыпетнее с т о я ч и е 
совегако-японк-ких отшешеияй» 
Коенуинпсь ГА'СЖЕ других вопросов 
внешней политикк Ни..ими. С*то <-каза»(. 
«Вообще" не следует считать мудрой по­
литику «ыаываняя недоразумений с ми­
ровыми державами, имеющими интересы 
и Китае. Япония »*»<,-••*•«.•. .имясна >ч>груд 
шгчать I- этими тержаламн». 
В«рганяя палата. (По слонам агено-ства, 
встретила речь Сато с «.большим улов-
лепюрениео! и шумными ашл.:»дл<"мента-
мн>. 
СО 
Л С Е Л А М 
М И С Т И Ч Е С К О Й С И Б И Р И 
Водозаградительная 
дамба в Томске 
В северной частя Томска закапли 
вается строительство водозаградитель 
ной земляной дамбы, длппой в 8 кило 
метров. Высота ее местами достигает 
семи метров. 
Дамба защитит от весенних навоз 
ков. во время разливов реки Томи, тер 
ритории фабрики карандашной доще'1 
ки, мясокомбината, лесоперевалочной 
базы, станции и пристани Черемошни 
ки. Стоимость строительства 1,7 мил 
лиона рублей. Сейчас уже построен" 
7 километров дамбы. 
Новая дамба избавит предприятии 
от ежегодпых затрат в 300—400 тыся" 
рублей на борьбу о весенним половодь 
ем. (Запсибтаес). 
ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЛИТИКЕ САТО 
В ОТНОШЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОКИО, а март». С Т А С О . 
Галеты с Асахи» и «Нятцк в и ш г » посвя­
щают сегодня пространные сообщении 
сопросу о будущей вневшей политике но­
вого ;шозс«10К> мип:истра иностранных 
дел Сато. 
«Оси'и.нюй пуитст внешней тсолитл«и 
('ато, — пишет 'сПици няци». — вто — 
мирное ооущвстгалелие континентальной 
политики Япошя, врашагщейея вокруг 
урегуди; смра.:.,ня отношеншй с ООСР я Ки­
таем», при чем Сало уже р^птил «ппса-
латься от традиционной Щ .кт сси тай.ног) 
."игаламатин п будет добиеаты-н поддерж­
ки со сторотш "ебщепвеиного мнавня». 
Что касаетея политики Япония в отио-
ше/н.ии СССР,—прололжа<т галета, — то, 
по мнению <""ато. Япомин, очевидно, долж 
на была чаранее ожидать, что эакяпчение 
японо-гермага'ского соглашения 'должно 
иыавать недовольетво со ст01рои<ы Ог>рет-
<чкото Соцра и возбудить "Общественное 
мнение СГХР. ухудшая, таким обрао.1м. 
ооветоко-ятюнекие отноше-инл. 
Далее гаяета тги^ шет: 
сСато люлвостьх) шоннатает, что отноше­
ния Ятюпии и О Х Р яамлятся г жраАнс 
плохом состоянии, однако, «и убежден, 
что эт:и отношения с яапломАтнч'м-коЯ 
точки зрения не находятся п (Ччмь кри­
тическом еоетояннп, чтобы мелочи штлж 
ирлнести к взрыву. <"лто лреи™;]олиен [м-
ш:тмосты устаяфвятт. позитивную поли­
тику для 'перегоноров о еоадачин логра-
ни ;ч и ..хмгм-.-ии. , •>т->:,...( обеими еторо-
нами 'лриуилется аавбомее -иМ^тгувным 
средспюш МН]>:!'1Г.) >|ату ».|: ,.а.:е : ногр»-
НШЧИЬГХ КОИфЛ1ИК1ЗД. В'-.юбпонив пе. ><го-
| воры шо втюлу аепфосу, г*то будет >тре-
' МИТЬСЯ Ж Поощрению М1ГГИЫХ •гтмошечнй 
между двумя етран.т:! Таким оОравМ, 
ожидается, чтр вопрос о МЮбвх>Н*М1 
переговороа о ног; аничн-лй к^миесии бу-
дег плюй .и;! гласных про<1л«\м на конфе­
ренции трех ми.ниетров. 31арят\- китай-
сяими лробтемя.мя. При «том Япония 
мер«на, если только позволит обстоятель­
ства, шренегги переговоры 'Н.) Токио е 
Москву, Снт*> тав;;ке надееття л»обноа»п. 
переговоры о .пересмотре рыболовной кон 
веицни, как. только общие настроевил 
между двумя стралами улучшат1а>. 
НА ФРОНТАХ^В ИСПАНИИ 
НАПРЯЖЕННЫЕ БОИ В ГВАДАЛАХАРЕ 
Республиканцы отражают пятое наступление 
фашистских мятежников на Мадрид 
ПАРИЖ, в мчрга. <ТАСИ~) . по м^гпитму гременн оип перешли ь 
По сообщениям и-1 Испании, «черя еок- , контратаку. Бои пратотасат-ь до на 
ска млт1\жиик.)г. прехпьиимлл мжесгаямм- | ст^и --ит ночи 
Ное нагтуплеияг 
р«. Опеле аргкл, 




Гостящие в Москве испанские революционные писатели Мария Тереза Леон 
и Рафаэль Апьберти, 
День нашей страны 
ПРИЕМ ОТВАЖНЫХ 
БУРЯГ-МОНГОЛОК 
В ЦК ВЛКСМ 
И марта п Цетгтралъном комитете 
ВЛКС&1 состоялся п^ием (йшммшви .точе 
рей Бурят-Монгольской республики, оо-
вершиишнх гераическай переход Улан-
Уда—Москва. 
В теплой беседе С •льгжнппкми приня­
ли участие секретари ЦК ВЛ1«'СМтт. Лукь­
янов, Файнберт, Га^енин. Цоршков, Ва­
сильева, председатель 'йсегоюзного коми­
тета но делам фи<я;ультуры а спор 1а 
г;*. Харченко. 
Деоттаки рассказывали о •сэея жияня, 
учебе, о том. как они несла в Мосыву м 
ря'кий привел бурят-мопгелыкото народа 
М д ж о м у Гтааиау. 
ПЕРВЫЙ ТИРАЖ ЗАЙМА 
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(Выпуск четвертого года) 
2 5 мая Ю Я 7 года я Москве состоится 
первый гараж займа 3-й пяти летая (вы­
пуск 4-гю тда).' 
Заложенные с. сберкассах облигации 
атого зайЛ1а упаствонать в тираже не бу­
дут. Чтобы обеспечить ягх .>-частяе в ти­
раже, займодержатель должен погасить 
выданную ему сЛе|вмцхх)й ссуду я оолу-
чшъ ;вои облигация на руки. 
Раздача облигаций по новой подписке 
на аасм ;ра<Зочии и сл^тяащим будет п.ро-
жзкедена при выдаче оаоллаты па «торую 
половину аягреля. 
реилубликаящеи обратили швиаинг оро-
[ н в н и к а л бегство. 
В 11 ч а с * \тра> шмш черкая попытка 
мнтежши!и>:< окончилась неудачей, артял-
дерия мятежников кяпиь откр,ы.т» ^ н * . 
И пехота мятежнлкон \ 'тадбиавялА ат«ку 
иод шрилрытием арти.1 лернй'жой оНХпиИ 
завесы. Однако, атака шговь была отблпа 
республ>икат1амн. Послг нелгродо. (легаль­
ного затишья , млтежчнка .нача>'1и трегмо 
атал '^ на юн же уМИлЯЖИЬ На «^от ран 
артиллерия рек-публижаяцев откры.та. Яй-
ирерывный огонь по иа^тупаищлм *>й-
скам проти«!П1ка. а ташже по и-, тыло­
вым полициях с целью во<-.пр"Ш1тство-
кать тгодтят.яваннх) .иодкг.вплении. Мятеж­
ники тщетно пытались тротокмутьея (впе­
ред. Огонь пулеметов реоауй.г.иканцег. '*ло 
мил •все «ян попытки. Согласно последним 
сведениям, полученным с лптгвн огня, й 
начале второй гаолонмиы для, атака м« 
чезйннков отражена повсюду. 
Вчера мятежники тщетно аталлявяи че­
тыре, (раяа позиции республиканцев в В 
райопе реки Харамм. Ресяублика.наты ока-
зада упорное сларотнвлеяше. В 17 часов 
!• |1в<*.1енин Ж! Мадрида сходятся на 
гго бон II Гнвдалахаое были !ясклю-
чш.гельло л е ф р и ж е в ч м х н . >11^ >мл-мч^  2 тан-
кав Ш Г Т е М Ш ю в , <шт>дениых ил стрел 
I р | ' спублиг;анс9 .нх орудий, Ь ДруТЯЗ 
таикоь црииидеты ; неГ1>дное состояпи' 
Комитет обо]ч1ны Мацнла опубликова.: 
сообщение, в втором сворится, что ля 
| (ьчом '1>1>онте в ратине Пкатялах.1 
ры мятеапгякн пыталпсь раже^нуть мот 
иве чаеттллвиме пустив в хот 30 танко» . 
пулеметы и артиллерия). Ояиахо. рееотуП 
Шк-нкцм окааа.ти энергичное •эдг.чупчв.те 
\Ь-\мм они перешли в коятратхку. 
вывели из строя два тапка прот*"
,
ннка с 




АгеЯтщч» Гаме сообщает, что пре.тсе 
татегь комитета Млрочы Мирила ген: 
ре I Миаха ааявил пчеро п беседе с жур 
иа.иЧ(ггами: «Мятеяснш-.и начали сегодня 
у| м большое иа-груцлеиио в районе 
Гвадалахары. Это — пятая попытка атв 
о и н . столицу». Миаха добавил: сБуды.' 
СПОКЮЙ1НЫ. Все полтотовлено к ОКМИРИ> 
соцротивленла каг иа Фронте Гвяаалаха 
ры. тал: и в еасрлстногтях Лас Росас и В 
других местах. Мы сосредоточили ;«пачи-
тетьнам силы я .Нас Ролао н в .районе ре-
кв Хлр*»<>1, ожидая вскоре т там атак 
протияпапи. Я еще ран заявляю, что все 
готово». 
Расширяются плодовые 
сады в к о л х о з а х 
РУБЦОВСК. 8. (Наш. корр. ) . ГЬозо 
1)(,-ягодны»А сады в ы»."1Хп::ах района з;г 
ним;).1И и прошлом юлу около 15 геи-
саров. Колхозные с породы выращава 
ли яблони, груши, вишни и др. 
В колхозе мм. Воскова 65-летнмй са­
довод Григорий Николаевич Бобров, из­
ложивший 5 лет том\ падал яблоневый 
сад, получил прошлой «сенью 28 цент 
воров яблок. Сад дал колхозу 5 тысяч 
рубле! чистого дохода. 
I! плодово-ягодном саду в колхозе им. 
Дко.шатнпятигытячппков с двух гек-
таров малинник;| собрали 3 тонны ма 
лины. от продажи ее получено йОООруо 
лей. Этой весной колхоз расширяет 
плодовый сад до 10 гектаров 
Площадь плодовых гадов во всех 
колхозах района в *«тои году значп 
ттМП увеличивается. Колхозы гото 
М Т С Я к точу, чтобы заложить 1Р»7 
гектаров новых садов. 
П Л Е Н У М Ц К И С П А Н С К О Й К О М П А Р Т И И 
КРЕСТЬЯНСТВО И С П А Н И И - М О Щ Н Ы Й 
ОТРЯД Н А Р О Д Н О Г О ФРОНТА 
; СВЕЖИЕ ОВОЩИ В НАРЫМЕ 
В январе галкинспое огородное хо-
.ийство в Нары чеком округе получил 
«I теплин свежую зелень — зелены* 
лук, укроп, петрушку, салат. В перло! 
плтидненке марга в теплицах заплели 
| , | |овые цветы. Через несколько дней 




ПАгШРУШИХЛ, 10. (Наш корр.). 
I П(>к выплате крупной суммы дене! 
председателю колхоза «Пролетарскии 
труд» И. П . Селезневу, кассир район 
I иого отделения Госбанка по ошибке вы 
• дал 1000 рублей лишних. Ошибку кас 
; сира Селезнев заметил только по при 
' езде домой. 
На. другой ж. день Селезнев отве; 
ошибочно нолученпые деньги в отделе 
вне Госбанка. 
В А Л Е Н С И Я , 9 марта. ( Т А С О . 
На (вчерашней заседании раоцм реп него 
пленума ЦК Иапанокой к^тмлартни, про­
должались гт^ния по докладу генераль­
ного секретаря компартии Хозе Диаса. 
С большой речью выступил министр 
'•земледелия Внсенте Урибе. Он подчерк­
нул, что аграрная проблема стояла с са­
мого начала .ц центре 'внимания коммунш-
енкчоской 'Партия. Аграрная политика 
партии является одним из самых решаю­
щих Я могунпе-атэеш'.'МХ факторов аобед^-
носной борьбы гаротив фашиома. «Мы мо­
жем утверждать, — скачал У . ' И б е . -— что 
отстан:!1аем!11Я комшуни*пичес»:э(! партией 
рсволюцяолнан политика п ЦЕВЭДае У -
лепгно право"дятся « жизнь. Мы орган к 
ауем борьбу крестьянск-дх масс, мы поды­
маем Э1у борьбу на небьпвалмй и нашел 
сгцмше. уровень. На-ша шоллпика в дереал.; 
заключает".'! в следующем: «котсроприсо­
вать экспроприаторов и передать огнсТг.-
ное вредстао п;«иоводст»а — вемлю 
тем, кто на ней трудится!-. 
«Крестьишпво, — крмдолжал УрнЛс, — 
стангиг.ится неот'емлемой ••остаппой чадмью 
народного фронта. Дли коммуннотическшй 
партнп всегда было главным, чтобы кре­
стьяне боролись ру.ка-об-руку с рабочими 
аа общие ннтефеги. Особенно важно это 
в настоящее время, «отда ваша партия, 
••ездившая народный фронт, оовет весь 
шопанслий народ к единению против вра-
гои нашего отечестша>. 
Охарактеризовав искл«>члгтельяо тяже­
лое положение крестьянства в провинци­
ях, аахвачеилых фашистскими, мятежни­
ками, Урибе ааяпцл: «В ггечеиие трех или 
четырех меояцйа мы проделали гитапт-
пгую работу по •еоцватьне-гжономичесчсо-
•му раскрвпощегеяю престьялгетва. М1» 
угсичтожили латифунтии (крупные по­
местья), мы стерли с лица ясмли фео­
дальные касты, вывели проказу ростоп-
щипесгеа, отменили арендную п.тату иа 
землю». 
Патом Урибе описат ютромйы.' трудно-
стн, которые пригодилось преодолевать 
щ>аиительотпу н^и проиедеи.ип своей аг­
рарной политики. Приходилось. « частно­
сти, бороться «с бвсо.мыатепиьгм и пре-
СЧфавмМ нкспери.менпироваиием», выра-
жапппгмея в попыткам принудительной 
МАТЧ ВОСЬМИ 
9 марта, в юо.тьшом зале Лома ученых е 
Москве начался торой тую шахматтного 
турнира восьми. В атом туре встретились 
Каи с Файном, Сондар.т-.;;ий с Юдови-
чем, Белагенец е Лилиемталем л Алатор-
цев с Пановым. В центре общего винма-
нил была партия Капа с Файном. 
Гроссмейстер Файл в партии г Катом 
покапал опое большое 'искусство. Точно 
И последователыю, пе упускай ни малей­
шего шаиса, ол довел партию до тгобсиы. 
Хороший стиль игры лр,демонстриро­
вал Бондаревский в партии с Юдопиче-м. 
После ряда нснуеннгх маневров Бондарев-
скому удалось выиграть пешку ц лереве-
| стп партию в выН1прытяый лаоейный 
энаш.ииль. 
Партия Белавенец—Лилиенталь колчи-
I ласъ внотчью. 
Интересно (игралась партия Алаторцев— 
I Панов, борьба в «;оггорой долгое время но-
[ сила '.крайне напряженный характер. До 
21-го хода и ней не было ни одного раз­
мена. 
10 марта — третий тур. Файл играет 
с Бо.ндаревст:пгм, Лилиенталь с Каном, 
Юаович с Алаторцеиым, Панов о Белавен-
цем. 
11 марта — день доигрывали й. 
О награждении участниц лыжного перехода 
Улан-Удэ—Москва 
Постановление Центрального Испо мнительного Комитета Союза ССР 
Центральный Исполгп ите.тьиыЬ Кямятет 
Союза ССР поста не огявт: 
Наградить ордешгм «Знак почета» уча-
стцшц команды лыжного пврехш», комсо­
молок Буря/г-Монгельокой ^еслуб.тпки в 
составе: тт. Любимсиой В, Г , Хахаловой 
М. У., Тыхеввой С. А., Но нет ант иное ой 
Е. А „ Суниуввой Н. 'К., командора пере­
хода т. Бабыиина Л . 'Н. и политрука ко-
матгды т. Сааоном А. С , совершивших 
лыжный переход раостоялием 0045 кило­
метров, ло 'маршруту У лая-Уда — Москва. 
Председатель Центрального Исполни­
тельного Комитата Союза ССР 
М. К А Л И Н И Н , 
Секретарь Центрального Исполни­
тельного Комитета Союза ССР 
И. А К У Л О В . 
Москва, Кремль. 
9 марта 1937 года. 
Подрывная работа 
врагов народного 
фронта во Франции 
ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). 
Политбюро Фрвнцуоской ^омпляртли ре­
шило оошвать 12 марта заседание плену­
ма ЦК партии. В свяли с агам <Юмн,ни-
тв> публикует сообщение секретариата 
компартии. В сообщении укапывается, что 
в теченше 9 (месяцев на ровный фронт * 
обстановке антузнлчма трудящихся мае 
стремится осуществить '-'вою программу. 
Реакции пытается заставить народный 
фронт отказаться от у стан о влей Иой им 
и) ит аммы, «•.т-реми-гся нанести удар со­
циальному законодательству, Принятому 
парламеятом. Реакции пытаечоя воспр1Мтят 
елвовнть уопешиым мероприятиям в поль­
зу безработных, престарелых трулящих-
ся, ремесленнякоа и мелких Тортовцев. 
Релклнонная буржуазия пытается свобод­
но продолжить свою спекуляцию и вьев*-
зить золото за границу. 
Советские музыканты 
в Варшаве 
ВАРШАВА. 9 марта. ( Т А С О . 
Вчера па третьем •международном ноя-
иурсе имели Шопена О огромным успе­
хом выступила молодая советская пяани-
I стка Татьяла Гольдфарб. Эаитра яаяанчп-
I вается первый тур конкурса. 
и и 12 марта будет (прои^долять вто­
рой финальный тур. » 
13 марта бу^гт об'явлены результаты 
конкурса. 
Аресты на заводе 
Круппа 
За сбор средств в пользу 
испанского народа 
ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). 
<Юма1ШНте» сообщает, что на поенных 
заводах Крупна в Эссене было арсотоза-
чю 68 рабочих, обвиненных а том, что 
они .производили сбор средств я пользу 
реелублвканской Испании. 
чЮмапите» отмечает, что на многих 
предприятиях в Германии рабочие ггрон» 
водят нелегально обор ч'редств » пользу 
реслубликалежой Испании. 
ЗАБАСТОВКА 5Э ТЫСЯЧ РАБОЧИХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ДЕТРОЙТЕ 
НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. (ТАСС). 
Сегодня в Детройте об'ялили йабастовку 
свыше 50 тыс. рабочих антомоЯильных 
преди^илтий. Бастующие заняли пить 
ггредлтриятий фирмы сКрейслер» шосле ло­
го, каас эта фирма отказалась признать 
профсоюз автомобиль;!ьгх ттбочяге. вюдя-
щ,нй ъ комитет цр^изводеттенных проф­
союзов. В свяли о забаслегакой приоста­
новлена работа также та предгариятинх 
фирмы «Гудзон», где занято 10 тысяч ра­
бочих. В результате белу спешных перего 
воров между представителями фирмы 
«Шевроле» и (профсоюзом прекращены ра­
боты на трех предприятиях дтой фирмы. 
Бастующие заняли •ааводегкие помещения, 
а также помещения еще одного предприя­
тия фирмы «Джемерал моторе», на кото­
ром прекращены все работы 
Три близнеца 
РУБЦ0ВЕА, 10. (Наш корр.). На-
дннх выписывается из родильного от­
деления райппноп болыгиды жена ра 
бочегп материального склада станции 
Руоцлпк.1 Александра Кирилловна Сту 
калова, родившая 28 февраля трех 
бли^нецгт — двух дбчерей и сьгаа. 
Мать н плилпецы здоровы. Они на 
I холятся под наблюдением врачей н 
! с е г о коллектива родильного отдел 
; НИЯ. 
| Александре Кирилловне 23 года. Те-
I перь она мать пятерых детей. У нее 
помимо олкзпоцов есть две дочери. 
Колхозный дом отдыха 
ЛЕГОСТАЕВО. 9. (Запсибтасс). Кол 
хозы Гусельпиковской МТС выделили 
средства и пачииают строительство 
колхозного дома отдыха на берегу 
реки Бердь. При доме будут оборудо 
ваны купальня а спортплощадка. На 
строительство и о б о р у д о в а л и дома от 
дыха выделено 26 тысяч рублей. 
В Сочи в санатории им. Фрунзе отдыхает 
знатная парашютиэтиа-орденоноска Нинэ 
Камнвва. На снимке: Нина Камнева а са­
ду санатория, 
О 0 Ю З Ф 0 Т 0 . 
2 
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Решения пленума довести 
до каждого коммуниста 
Решения 04виуШ ЦК ВКШб) имеют ЦК. К «мучению мы только еще присту 
поистине историческое значение для пили. Обсудив решения в партийных 
.кизни и работы нашей партии. Пни организациях мы пойдем с ними в нас­
тавят перед ними, партийными работ ы. расскажем о них комсомольцам, ста 
инками перед всей партией все ко- чановцам, ударникам и рабочим, 
репные вопросы партийной работы 
<>ни учат наг,, как нужно уметь овла 
О Б З О Р ПЕЧАТИ 
Ф а б р и к а ошибок 
(Западно-Сибирское отделение ТАСС) 
девать оолыневязчом. повышать новее- | 
1невио революционную бдительность, 
уметь распознавать врага. 
Обеужиая решение пленума комму­
нисты нашей парторганизации выдви­
гают много интересных и важных воп 
рогов партийной работы. Коммунисты I 
[•ешнтолвно критикуют горком за до­
пущенные нами политические ошибки. 
Товарищи говорят о том, что указания 
Центрального комитета партии о нару-| 
щоимнх внутрипартийной демократии \ 
относится целиком н к нашей партор-
 1 
ганизацин. Нарушения внутрипартий-
•ой демократии в нашей организации
 1 
выражались в том. что городская пар­
тийная конференция пе собиралась 
гри года, что в пленум горкома ' 
картин было кооптировано 14 че­
ловек, что многие секретари партко­
мов и парторги не отчитывались боль­
ше рода (парторганизация совхоза 
Для нас особое значение имеет улуч­
шение работы первичных парторгани­
заций советских и хозяйственных ор­
ганизаций. 
Недавно горком провел совещание 
по вопросам партийной работы в совет­
ских и хозяйственных учреждениях. 
Подробно было обсуждено постановле­
ние Крайкома о БоЛотнинском райкоме. 
В этих органтЕшгннх огромное отста­
вание партийной работы. Коммуни­
сты резко критиковали горком за 
слабое руководство парторганизация­
ми советских и хозяйственных уч- I 
рождения. Замечания и предложения 
коммунистов мы учли для улучшения 
партийной работы в парторганизациях 
советов, в частности, специальный во­
прос о партработе в советских учреж­
дениях будет стоять на очередном пле­
нуме горкома, 
Перед нами стоят большие и ответ­
ственные задачи. От нас требуется 
208. парторганизация Байваимекой быстрее довести до сознания актива, 
МТС и другие). Особенно много атих каждого коммуниста исторические ре-
яарушений в парторганизациях торго-
 т т я я
 пленума, чтобы, вооружившись 
в их и советских организации. Все эти I „ , „ „ „ , _ „ „ „ ' , . 
к
 ими, работать по-новому, работать 
недостатки вскрываются, и наша за- ^ , » 
ш а на осиове решений пленума Ц К ) т а к - « « э т о г о требует от нас партия. | у
Ж е
 привыкли. Отделение ТАСС иска 
ККП(б) их быстро исправить. 
Прежде всего мы должпы добиться 
глубокого изучения решения пленума , 
Перед от'ездом из СССР известный 
немецкий антифашистский писатель 
Лион Фейхтвангер беседовал с пред­
ставителями печати. В передаче Запад 
но-Сибирского отделения ТАСС (заве­
дующий тов. Филиппов) заключите л , 
вая часть этой беседы выглядела так: 
«Я приехал, я увидел, я буду пи­
сать. — заявил в заключение Лион 
Фейхтвангер, — что сельское хозяй­
ство Советского Союза выходит па 
уровень самого механизированного. 
Это вызывает потребность в огромном 
количестве технически подготовленных 
массовых кадров. По 'плану Наркомзе-
ма Союза ССР в этом году должно быть 
подготовлено 494.700 различных спе­
циальностей — 205 тысяч трактори­
стов...». 
Редакции краевых газет решили про­
верить эту странную информацию. Что 
оказалось? Машинистка отделения 
ТАСС, видимо приняв Лиона Фейхтван­
гера за работника Наркомзема, допол­
нила его беседу цитатой из другого 
сообщения. Дежурный редактор согла­
сился с машинисткой. Спохватившись. 
Западно-Сибирское отделение ТАСС со­
общило всем газетам, чте по его вине 
«допущены опечатки». 
К таким «опечаткам» газеты 
кран 
ВКП(б), 
Парторги не отчитывались 
по три года 
КШНАШБВ0. (Наш. корр.). В Кал-
М М М з;| последнее время вскрыто 
много фактов нарушения внутрипар­
тийной демократии. В 8 парторганиза­
циях города парторги не отчитывались 
свыше трех лет. Многие парторги в 
течение трех лет не переизбирались. 
Парторг первичной парторганизации 
Загогскота Панюков избран в 1935 го­
ду и до сих пор ни разу не отчитывал 
ся перед парторганизацией. С 1935 
года не отчитывался парторг окружно­
го управления связи тов. Лямина. 
парторг типографии и другие. 
Колиашевскии райком и его секре­
тарь тов. Соколов настолько плохо 
знает кадры партийных работников 
района, что вскрытые на 
факты нарушения внутрипартийной 
течократии были для него новостью 
П. ОСИПОВ. яса т яе только обычную союзную и 
г « ™ . т .




 ч , н в м а
 менты первейшей политической важ­
ности. 
26 ноября отделение ТАСС передало 
газетам доклад товарища* Сталина о 
проекте Конституции Союза ССР. Толь­
ко через три дня отделение ТАСС ояом 
пилось и сообщило редакциям о допу­






10 членов и 
кандидатов партии. Вопреки уставу пар | бейнпгх опечатках. Показательно, что. 
потратив на их исправление три дня, 
отделение ТАСС вое, же «пе заметило» 
еще двух грубейших ошибок. 
23 января 1937 года краевые газе­
ты напечатали в передаче Западно Си 
бнрекого отделения ТАСС текст Кон­
ституции РСФСР. Через четыре дня в 
тии Кировский райком разрешил иметь 
в этой парторганизации освобожденно­
го парторга, в качестве которого ра­
ботает т. Мануркин. 
Партийная работа г. парторганизации 
базы поставлена из рук вон плохо. 
С агитаторами не работают. Стенгазе­
та выходит от случая к случаю. За что ! Новосибирск пришли номера централь 
Макуркин получает зарплату, не из 
вестно. На это не раз указывали ком 
мунисты. 
Пленум ЦК ВКП(б) потребовал от 
всех парторганизаций строжайшего 
соблюдения устава партии, но Киров-
партсобрании '
с к л
й райком обходит устав, остается 
глух к сигвалам воигмунип ов. 
П-в 
В Крайкоме ВКП(б) 
О работе Юдинскей МТС, Чистоозерного района 
В работе джтрегтора Юдагогкой МТС то». 
Т у я к н а и вам. директоре по нолигча<гти 
тов. Лостоева Крайком ВКП(б) отметил 
ряд доетшженжй. В М Т С шеревыполнен 
план уборли хомбяВпдмя, в т я н и ремонт 
тражгглрое закончен 'первого февраля 
и т. Д 
В то же «ремя отмочены круяяъге н«ск>-
о т а ж и : невысокое .качество работ, сев я 
19М году был про вод еш бае культива ­
ции. Руководство МТС и» уделяло доста-
чопнаго я н к м я н н я заготовке авмляг, сор­
вав выполнилие п.ын» партдапашки и не 
обеспечив к у л кия надето ларов. 
К р а й к о м отметал, что шартяйная орга­
низация, тирояваю достаточную заботу и 
обеспечив помощь лучппгм сталановпям 
комбайнерам тт. • Многолетнему, Заагожп" 
мгу я бтмгя-тиру Савану, доститшн/м в атом 
году новых успехов в работе, яе сумела, 
в то же 'првкл, отгвраяоь яа опыт рабо­
т ы этих лучших людей, добиться .раепш-
рел.ия рядов стахановцев ва счет удар­
ников трактористов и комбайнеров. 
Тов. Тучину предложено рапработать 
л" МТС 1 по каждаму колхозу клпкруп­
ный план мероприятия по реализации ре­
шетил ЦК ВКП(б) в Совнаркома от 38 
декабря н».тс, год* в органжихвать в кол­
хозах образцовое проведение этих меро­
приятий. 
Крайком обязал заместители директора 
•по политчасти! тов. Постое ва улучшить 
оодктяческую работг/ среди ударников 
трактористов .и комбайнеров, улучшить 





пых газет с текстом Конституции. 
Редакции сверили и опять обнаружили 
несколько грубых опечаток и пропус­
ков по вине отделения ТАСС. 
Безответственности работников За­
падно-Сибирского отделения ТАСС нет 
предела. Систематически извращают 
цитаты из произведений Ленина н 
Сталина и решений партии. В неболь­
шой цитате из речи товарища Сталина 
на вечере кремлевских курсантов, при 
веденной в передовой «Правды», — 
«Скромность украшает большевика», 
отделение ТАСС ухитрилось сделать 
две ошибки. Кроме этого, отделение до 
пустило в одном из слов передовой ис­
кажение, придавшее фразе контррево­
люционный смысл. 
Редакторы западно-сибирских газет 
никогда не могут быть уверены в точ­
ности передаваемого краевым отделе­
нием ТАСС материала. «Буквально нот 
ни одного дня, — говорят работники 
газет, —• когда бы не приходилось де­
лать какого-либо запроса по повс-м/ 
ошибок или неясностей, допускаемых 
отделением ТАСС». Глубокой ночью, 
когда уже пора пускать печатные ма­
шины, редакторы особенно нервничают: 
«начнешь печатать—вдруг окажутся 
опечатки, и придется переделывать 
все снова». 
Свои ошибки отделение ТАСС лачс-
чает редко или обнаруживает их с 
большим запозданием. Заметив же, оно 
нередко вообще отказывается от рас­
сылки каких-либо поправок. 
Проверка и передача газетам важ­
нейших материалов, партийных и со­
ветских документов в отделении ТАСС 
доверяется политически малограмот­
ным работникам. Рассылаемые газетам 
ответственнейшие телеграммы часто 
подписываются третьестепенными людь­
ми, но заведующего отделом печати и 
издательств Крайкома партии тов. Ба­
бича это обстоятельство нисколько не 
беспокоит. Когда ему напоминают о не­
обходимости укрепип, отделение, тов. 
Бабич невозмутимо отвечает: 
— У меня для газеты людей ие 
хватает. 
Правда, надо отдать должное тов. 
Бабичу, он иногда вспоминает об отде­
лении ТАСС. Происходит это обычно 
так. Редактор какой-нибудь газеты со­
вершил грубейшие политические ошиб­
ки, и его нельзя оставлять на ответ­
ственной газетной работе. И тов. Ба­
бич решает: 
— Послать этого редактора в отде­
ление ТАСС. 
Так сюда был командирован в каче­
стве заместителя заведующего Михай­
лов, снятый с поста редактора том­
ской газеты «Красное знамя» за серь­
езнейшие политические ошибки. 
Опечатки и поправки Западно-Сибир­
ского отделения ТАСС, которыми пест­
рят газеты, дискредитируют печать, 
подрывают у читателя доверие к сооб­
щаемым ею фактам. Не приходится уже 
говорить о политическом вреде фабри­
куемых' отделением грубейших искаже­
ний партийной и советской информа 
ции. Неужели в Новосибирске так и не 
поймут, что нельзя оставлять дальше 
отделение ТАСС на положении «фабри­
ки опечаток». 
(Опублиновано в '(Правде» 10 марта). 
Орджоникидзенский призыв 
стахановцев и ударников 
Опилив»Щ 150-тонной пачи № 3 К. Е. Ло 
м и ц к и й , в ответ на призыв Маззя, варит 
плавку до 202 тонн, дает с'ам до 9,3 тон­
н ы , стойкость свода печи довел до 208 
плавок. На снимке: К. Е. Л о м и ц к м й — 
мастер первого класса. 
Фото Г. КОЖАНОВА. 
НА СТАХАНОВСКОЙ 
ВАХТЕ 
АРА.1ИЧЕВ0. Стахановцы шахт и.ч 
Орджоникидзе и им. Димитрова трес I 
Куйбышевугодь встали на вахту име 
ни Серго Орджоникидзе и дают высо­
кие показатели. Крепильщик т. Арле­
кин выполняет норму на 319 проп. 
вагонолопатчик т. Чернов — на 21'< 
проц., крепилыпик т. Крысив — ва 
239 процентов. 
* 
Стахановцы шахты 5-7 треста Ан-
жероуголь на призыв донбассовцев от­
вечают высокой производительностью 
труда. Забойщики: Богатев Иван. Ду 
шин, Лазарев и Р.чдченко ежедневно 
выполняют задание на 200 процентов: 
забойщики Каскнцев. Костин и ма 




По инициативе комсомольской орга­
низации на шахтах треста Анжеро-
утоль сознаны молодежные бригады. 
Группа инженеров и техников взяла 
на себя обязательство работать в мо­
лодежных бригадах в качестве об­
щественных техноруков. 
Я работаю техноруком бригады тов. 
Морозова, в недавнем прошлом — са­
мой отсталой. Свою помощь я начал с 
того, что добился улучшения рабочею 
места. Начальник участка тов. Зайнут-
динов охотно принимал мои предложе­
ния и выполнял их. Мы сумели закре­
пить за бригадой определенный забой. 
Это мероприятие резко улучшило рабо­
ту бригады. Каждый член бригады 
знал, что если он будет допускать не­
ряшливость в ведении работ, то в 
следующую смену самому же придется 
работать в неподготовленном забое. 
В бригаде были случаи недисципли­
нированности и расхлябанности. Мы с 
тов. Морозовым побеседовали с рабо­
чими на ату тему и сейчас фактов не­
дисциплинированности почти нет. 
Я часто спускаюсь в шахту на ря 
бочее место бригады, проверяю, как 
выполняется социалистический дот 
вор. Два раза проводил производствен 
ные совещания. Бригада Морозова М 
ревнуется с молодежной бригадой Не 
стеренко. | я ежедневно имею сведе­
ния о работе этих двух бригад. 
Бригада Морозова об'явила себя бри 
гадой орджониьчшеиского прнзыва 
Ее обязательства: досрочно выполнить 
мартовский план и к концу марта пот 
готовить 5—6 мастеров угля Я во 
всем вместе с ними. 
Бригаде Морозова отдам все бМ1 
знания и опыт, чтобы в недалеком 
будущем сделать ее лучшей в системе 
треста Анжероуголь. 
Призываю всех инженеров н техни 
ков шахт Кузбасса стать общественны 
ми техноруками бригад. 
Ф. ОЖИГОВ. 
Начальник технического отдел \ 
общественный технорук молодеж 
ной бригады. 
К О Н К Р Е Т Н Ы Й ОТВЕТ 
Письмо В редакцию 
В своей статье «Программа для всей I если они подойдут для этого выдвиже-
партии», помещенной в «Советской 
Сибври» от 9 марта, говоря об отзыве 
тов. Офицеров,) в распоряжение гор 
кома, я имел в виду решение бюро гор­
кома от 3 марта: «об отборе на рабо­
ту зам. директоров МТС по политча­
сти», в котором указывалось, что от­
зыв группы товарищей, в том числе и 
Офицерова, на работу в МТС, в случае 
ния. будет произведен с уведомления 
первичных парторганизаций. 
Будучи недостаточно осведомлен о 
характере этого решения, я допустил 
неточность его изложения в своей 
статье. 
Секретарь парткома Сибмашстроя 
Н. КРЮЧКОВ. 
КИСЕЛЕВКА. (Наш корр.) . 4 и 5 
марта по всем участкам и сменам 
шахт Кагановичугля проходило ожив­
ленное обсуждение обращения донбас-
совцев. 
Пятый участок шадты 1-2 встал па 
стахановскую вахту имени Серго Орд­
жоникидзе и обязался мартовский 
план выполнить по очистным работам 
па 110 проц., а по нарезкам на 115 
проц. Весь коллектив шахты 1-2 вы­
нес решение закончить ГОДОВУЮ про­
грамму в 600 тысяч тонн к годов­
щине великой Октябрьской револю­
ции. 
4 обязует 
на шахте не 
Коллектив шахты 
ся добиться, чтобы 
было пи одного рабочего, не вьшол 
няющего своих норм, а годовой план 
был выполнен к 1 ноября. 
Рабочие отвечают донбасеовцам ков 
кретными делами. Так, мастер угля 
тов. Игуменов выполнил вчера свою 
норму на 371 проц., дав ухода в печах 
и параллельных штреках 7 погонныл 
метров. Забойщик Квасевой выполни л 
норму на 262 процента. 
Б. ЗАЙЦЕВ. 
Политически воспитать кадры, 
овладеть большевизмом 
( П Е Р Е Д О В А Я „ П Р А В Д Ы " 
Десятилетиями создавала наша нар-1 
гия кадры пролетарских революциопе 
ров, беззаветно преданных делу рабоче­
го класса, делу большевизма. Образ са-
кюника. примененный товарищем 
Сталиным, как нельзя более метко и 
точно характеризует огромную работу 
по выращиванию большевистских кад­
ров, проделанную создателями и учите­
лями пашой партии — Лениным и 
Сталиным. Среди передовых рабочих 
они выискивали и распознавали лю­
дей с задатками настоящих болыневи-
тских организаторов. И из них вни­
мательно и любовно выращивали ко­
стяк, кадровиков большевистской пар-
I ии. неустанно обучая их марксиаму-
аенинизму. развивая в них партийное 
чутье, расширяя политический вфуто-
н»р. проверяя каждого на трудности* 
и опасностях революционной борьбы. 
Задача руководства строительством 
социализма потребовала создания ко 
лоссального количества кадров — в 
кисшего, и старшего, и среднего, и 
младшего командного состава. Таких 
людей тысячи и десятки тысяч выдви­
нуты были партией. Выросли десятки 
тысяч новых командиров в промышлеа 
н и т и , на транспорте, в сельском хо­
зяйстве, командиров, получивших 
техническое воспитание, прошедших 
гихвические науки, овладеют техни-
З А 10-е М А Р Т А 1937 г.) 
кой. Но жизнь показала, что многие и 
многие партийные организации, стре­
мясь к обучению кадров технике, за­
были о главном, первостепенном, са­
мом важном — о партийнс-полнтнче 
ежом воспитании, о политическом кру­
гозоре, о большевистской закалке на­
ших кадров. 
Страна наша окружена врагами. 
Буржуазия непрестанно засылает к 
нам своих шпионов, вредителей, ди 
версаптов и использует для этой под­
лой работы все остатки к осколки раз­
битых внутри нашей страны классо­
вых врагов. Троцкисты оказались на­
ходкой для международного капитала, 
удобной маской для создания всяче­
ских антнеоветскях групп. Поэтому 
особенно остро стоит вопрос о полити­
ческой бдительности кадров нашей 
партии. Они должпы быть идеологиче­
ски подкованными, политически даль­
нозоркими, чтобы сумеи. разглядеть 
врага под любой маской. 
Зтого не поняли, об этом забыли 
руководители многих партийных орга­
низации. ОНИ потеряли вкус к идео­
логической работе н в одностороннем 
увлечении хозяйственными вопросами 
забыли, что первой н главной задачей 
является воспитание партией таких 
кадров, которые беззаветно, до конца 
претаны партии и ее ЦК. умеют поли­
тически руководить массами и вести 
их в бой за каждый лозунг сталинско­
го Центрального комитета. 
Проблема большевистского воспита­
ния кадров — сейчас самая важней­
шая проблема для всех партийных 
организаций. Лозунг овладения техни­
кой партия дополннет сейчас лозунгом 
овладения большевизмом. Подковать 
| наши кадры идеологически, сделать их 
I действительными марксистами-ленин­
цами, людьми широкого политического 
горизонта, способными правильно 
ориентироваться во внутренней и меж­
дународной политике, — добиться 
этого, значит разрешить девять деся­
тых всех задач партии. 
Для того, чтобы наше кадры овла­
дели большевизмом, необходимо широ­
чайшее развертывание самокритики. 
Известно, что на всех этапах жизни и 
развития нашей партии самокритика 
была сстре-йшнм и действенным ору­
жием большевизма. В работах Ленина 
и Сталина, в решениях своих с'ездов 
и конференций, во всей практике свы­
ше чем тридцатилетней революцией 
ной борьбы за коммунизм — наша 
партия неустанно показывала и дока­
зывала, что самокритика является 
одним из главных методов нашего 
продвижения вперед, одним из глав-
пых методов обучения и воспитания 
партийных кадров на собственных 
ошибках, 
Между тем это острейшее и ценней 
шее оружие воспитания большевист­
ских кажров. пак вскрыл Центральный 
комитет, не использовано руководите­
лями партийных организации. Творче­
ская большевистская самокритика, 
вскрывающая недочеты в работе, уси­
ливающая бдительность, воспитываю­
щая чувство ответственности перед 
партией и у руководителей и у пар­
тийной массы, — нередко подменя­
лась (как. например, в Киевской обла­
сти, Азово-Черноморьс, Челябинской и 
Курской областях) славословиями, 
упоением собственными успехами 
(иногда мнимыми), хвастовством, соз­
давшими обстановку благодушия и 
беспечности. 
Овладение большевизмом предпола­
гает ликвидацию угнездившейся во 
многих организациях практики подха­
лимства и взаичовосхваления, практи­
ку, иногда напоминающую небезыввест 
ную басню Крылова «Кукушка и пе­
тух»: «За что же. не бонсь греха, ку­
кушка хвалит петуха? За то. что хва­
лит он кукушку». Иные руководители 
(например, в Киеве, в Ростове) при­
грели немало троцкистских «кукушек», 
которые сделали восхваление, падких 
па лесть руководителей, орудием борь­
бы против партии, заслоном от бди­
тельности. 
Овладение большевизмом означает 
воспитание в наших кадрах острого 
чувства ответственности за свою ра­
боту. Подбор людей нужно производить 
не по деляческому признаку, не по 
принципу личнгго знакомства, а по 
партнйиошолнтитегкому: во-первых, 
заслуживают ли они политического 
доверия, и во-вторых, с точки зрения 
деловой — пригодны ли они для дан­
ной работы. 
Партия говорит: мявачить работни­
ка на тот или иной пост вовсе не 
значит бесконтрольно передоверить 
ему эту работу и отдать ее ему на 
О Т К У П . Повседневно, систематически 
проверять работу каждого и критико­
вать, певзирая на лица и па прош­
лые заслуги, любой существениый не­
достаток, пробел, дефект в работе — 
особенпо политический — такова не­
пременная задача каждой партийной 
организации. 
Чтобы разрешить задачу овладения 
большевизмом, надо знать кадры и пе 
«вообще», не «в среднем», не в мас­
штабе десятков тысяч, а индивидуаль­
но. Индивидуальный подход к каждому 
работнику—главное дело в нашей ор 
гапизационной работе, — так учит 
партию товарищ Сталин. Этот урок 
забыли партийные руководители, — 
отсюда огульная хвала, восторжен­
ность, либо столь же огульное (и 
столь же вредное) массовое охаивание, 
исключение из партии пачками, сотня­
ми и тысячами. 
Чтобы разрешить задачу овладения 
большевизмом, необходимо поднять на 
большую высоту партийную пропаган­
ду, и, особенно, печать. Ленин и 
Сталин, всегда высоко ценили пропа­
ганду и печать. Но партийные руко 
водители потеряли вкус, недооценили 
значения пропаганды и печатного сло­
ва. Задача, поставленная пленумом ЦК 
перед всеми парторганизациями. — 
восстановить значение пропаганды и 
печатного слова, лучших работников 
выделить в органы пропаганды и ре­
дакции гагет. 
Чтобы разрешить задачу овладении 
большевизмом, необходимо твердо пом-
внть, что основной белой работы пяр 
тийньгх ергаяииций. основной полити­
ческой и культурной силой в любом 
крае или области большевики всегда 
считали город, промышленный центр, 
где сосредоточен рабочий класс, отку­
да партия черпает основные свои ру 
поводящие кадры. Ме;кду тем роль го­
рода во многих областных парторгани­
зациях принижепа. Задача сейчас за 
ключается в том, чтобы ликвидировать 
практику недооценки и приниженна 
города и партийно-политической раби 
ты в городе. Задача, поставленная 
пленумом ПК. в том. чтобы восстано 
нить значение города, как основной ба­
зы партийно-политической работы в 
крае, в области. 
Чтобы разрешить задачу овладения 
большевизмом, необходимо постоянно 
учить и переподготовлять кадры, при 
том тоже не «вообще», а дифференци­
ровано. Пленум ЦК осудил практику 
недооцепки и принижения марксист-
ско ленинского обучения партийных 
кадров. Отправлять Я2 учебу надо са­
мых проверенных, самых стойких по­
литически и наиболее способных лю­
дей, а не наоборот, как это до сих пор 
очеиь часто бывало. А для того, что­
бы можно было переподготовить иа 
специальных курсах, создаваемых по 
решению пленума ЦК, партийные кад­
ры, в первую очередь секретарей пар 
тийных организаций — от первичных 
до краевых и ЦК нацкомпартий вклю 
Чйтельно. — необходима прежде все­
го подготовка заместителей, преемнп 
ков уходящим учиться. 
Подготовка преемников — такова 
одпа из коренных задач каждого руко­
водителя, каждого большевика. Новые, 
юные таланты вывшим цветом рас­
цветают в нашей стране. Задача в том. 
чтобы 8ти молодые кадры, вотпры м 
предстоят большие бен за окончатель 
ную победу коммунизма, — чтобы они 
по-настоящему овладели великим м -
кусством политического вождения 
масс — большевизмом. 
Як 51 11 МАРТА 1937 Г. С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь Я 
К ЯО-летшю Февральской буржулзмо-деяхокрлтш^ескоя революции 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
НАЗАД 
(3-6 МАРТА 1917 ГОДА) 
ПЕРЕД ГРОЗОЮ... 
.Вплоть до начала февраля атмосфера 
стояла какая-то особенно нудная, душ- : 
ная. - уж подлинно как пе;>ед прозою. | 
Некуда было податься, почти нельзя было , 
1ыш*гь. Невероятно возрастающая доро- ( 
гови.ииа, отсутствие т;> одного, то друтото I 
Необходимого протуктп страшно воабуж- ! 
даю массы... 
«Правда*, № 1, 5 марта 1917 г. 
ПЕРВЫЕ ИСКРЫ РЕВОЛЮЦИИ 
3-го марта 1917 года На Пугнлсг.ском 
заводе забастовала одна мастерская. Ра­
бочие огьбрали делегацию, которая ялпра-
пклась к директору. Революция проклады­
вает себе дорогу к 1зссму Петрограду че­
рев «большую маете; .кую Путилова. На 
следующий день у Путядовского завода 
Нфодовольстпенные беспорядки. Около про 
(овольственных лавок работницы ггребу-
н'т I и I ' н т о в к и рлепрстраняется на 
друти" им терские. Рабочим грозят локау­
том. Против угрозы локаута митинги., во 
аса пилах, но «*сех отделал завода. 7 мар 
та (ОТ февраля) фаллически уже не ра­
ботающему еяяодгу об'явлен локаут*— у 
лретодных об'явление о том; что павод за­
крыт на неопределенное время. Вся мас­
са, 20 с литиям тысяч человек, брошена 
теперь в город, к а к величайшей силы 
нарывчатое вещество. 
«Пролетарская революция», 1927 г., 
№ 2—3, стр. I I . 
ОХРАНКА ДОНОСИЛА... 
«В делах бюро ЦК последнее время ста­
да принимать близкое участие: инженер 1 
Красин (бышлшнй член ЦК в 1905—190« гг. ; 
«Никитиче Бюро ЦК получило аа-днях 
аагравичнуи литературу...». 
«...Сейчас в рабочей среде' еще идет 
сальное бртжение я в любуй минуту | 
в с п ы х н у т беспорядки. Главной потной та­
кого нветроониа попрежнему является при 
довольствениая разруха. С.-Д, центры 
учитывают это настроение п готовятся не-
пользовать первый подходящий случи', 
чтобы организовать на этот раз всецело 
под своим руководством и 'Во своей ини­




Из донесения охранки от 21 февра­
ля 1817 г. См, «-Краевая Летопись». 
1927 г „ N. 1, стр. 44—45. 
Революция победипа. Февральские дни в Петрограде в 1917 году. С к а р т и н ы худ . И. ВЛАДТ1МИРОВА. 
ИЗ ПИСЕМ СОЛДАТ С ФРОНТА 
. . .Мы кое-что зиаем: как часть людей 
голодает, другая утопает в вихре безум­
н ы х страстей н увлечений. Ненасытная 
алчность одних и горе других пе может 
об"единить всех в одной общей целл, 
нельзя мечтать о славе • победе, когда 
царит такой певообразимый хаос... 
..Смотрите, дети, здорово иа жизнь и 
отличайте тех добрых людей, которые на­
роду желают просвещения и одного доб­
ра , а также тех, которые Россию довели 
до полного разложения. За авободу чест­
ного н олранедлявого народа не боитесь 
и смерти получить. Будьте же вы по 
гроб своей жизни честны и справедливы 
хотя бы за это от полиции и умереть 
пришлось! Смерть за правду не бойтесь 
получить. 
...Стоим на Воогышн, я вот натяя окопы 
и немецкие бывают очень близко н вот 
такие случаи бывают, что австрийцы пе­
реходят к нам каждый день по б—10 и 
целыми ротамн, а то был один случай, та 
жой, — конечно на позиции всегда возят 
обед и у ж н и нечером темно, для того, 
чтобы не было обстрелу, и вот наш один 
селдат набрал каши в котелок и заблуди л 
ся, вместо своих окопов он попал в ав­
стрийские, они кдшу е'ели, а ето напоили 
п ь я н ы м и послали обрятгяо к нам и ска-
,1али. «Рус. ж>~ стреляя, н м ы не будем 
стрелять»... Есть еще и другие случаи, я о 
«того нельзя писать. 
«Красный архив», 1934 гол, 
Н> 4—5, стр. 181—163. 
Сейчас простоим зо 12-'января в ре­
зерве, а сменились 29 декабря, а по­
том опять придется заступать в окоп, 
опять на проклятую сопку придется 
лезть, которая страшнее даже пули: 
на нее когда ладешь. то проклинаешь 
все на свете. 
Третий год уже как воюют, третий 
год уж* как нас бьют, а враги все тор­
жествуют... Долго ли будет это раб 
отво, долго ли мы будем молчать? Эх, 
товарищи, пора бы эти цепи разорвать! 
Товарищи, смелее за спасение жен, 
детей, грудью встанем на бандитов. 
Русь избавим от цепей... Письма я тебе 
часто пишу, но не зааю, почему пе 
«•водят. 
Письмо солдата 172-го пехот­
ного полка, 12-й роты, 2-го 
взвода П. ГОРЛАНОВУ, -
1 января 1917 г. 
• 
Кто же. как не пролетарий, дол­
жен завязать путы проклятого капи­
тализма и империализма? Кто же? От­
ветьте те. которые против братанья. 
Ответьте, как и чем избавиться, как 
только не взаимным соглашением про­
летариев мира, от пролития ценной 
крови наших братьев. Вы скажите, что 
братанье равносильно сепаратному ми­
ру, а сепаратный мир позор для Рос­
сии. Это неправда. Сепаратный мир пе 
позор для России, а е.гинтвещши вы­
ход, если наши союзники не откажут­
ся от империалистически! и завоева­
тельных целей, ибо эти цели есть по­
зор для тгро.тетария. 
Младший унтер-офицер ВЕЛЯНЧЕНКО. 
Победа Февральской революции 
Из второй главы первого тома „Истории гражданской войны в СССР" 
... Ночью в казармах шло глухое бро­
жение. Солдаты делились впечатле­
ниями прошедшего дня, все яснее от­
давая себе отчет в характере проис­
ходящего. 
В эти страаные дни революционных 
боев большевики всюду — на фабри­
ках и заводах, в "казармах и на ули­
цах — неустанно агитировали и зва­
ли в бой, об'единяли и сплачивали ра­
бочих и солдат. Оторванные от руко­
водящих центров, разгромленных ох­
ранкой, большевики создавали мест­
ные центры на предприятиях, быстро 
налаживали еввзь. заражая своим му­
жеством и твердой уверенностью в по­
беде рабочих. 
... В этот же день, 26 февраля, засе­
дал большевистский комитет Выборг­
ского района, к которому перешло ру­
ководство после ареста Петербургского 
комитета. Товарищи с мест доклады­
вали о росте революционного настрое­
ния и готовности продолжать схватку. 
Райком постановил: развертывать воо­
руженную борьбу, захватывать склады 
с оружием, разоружать городовых. 
Настойчивые демонстрации пролета­
риата, 'расстреливаемые в упор, обще-
пне рабочих с солдатами, наконец, пря 
мое влияние большевиков, проникав­
ших часто в самые казармы, привели 
к тому, что случаи неповиновения во­
инских частей превратились в откры­
тый бунт: солдаты выступали против 
командиров, как крестьяне против по­
мещиков. В ночь с 26 на 27 февраля 
учебная команда Волынского полка, 
стрелявшая по рабочим на Знаменской 
площади, решила отказаться от при­
менения оружия против демонстран­
тов. Но это как будто пассивное со­
противление командирам неожиданн» 
превратилось в активное выступления 
Когда рано утром в казармы явился 
начальник учебной команды с младшим 
офицером, они под крив! «ура» были 
убиты выстрелами из винтовок — так 
глубоко уже зашло влияние револю­
ции: многовековая ненависть крестья­
нина против крепостника, одетого в 
офицерский мундир, прорвалась с бес­
пощадной яростью. 
... Но как выступление рабочих, так и 
вегзмущоние солдат уже давно готови­
лись настойчивой и самоотверженной 
работой партии большевиков. Петер­
бургский комитет большевистской пар 
Тин еще до своего ареста отпечатал лв 
стовву: 
«Ждать и молчать больше нель­
зя. Рабочий класс и крестьяне, оде 
„тые в серые шинели и синие блузы. 
Подав друг другу руки, должны по­
вести борьбу со всей царской кли­
кой, чтобы навсегда покончить с да­
вящим Россию позором... Настало 
время открытой борьбы». 
Скоро город заполнился грузовыми п 
легковыми автомобилями с вооружен­
ными солдатами п матросами. Жандар­
мов и упорствующих офицеров вылав­
ливали, обезоруживали и в пылу борь 
бы истребляли. Тюрьмы были разгром­
лены. 
Шли короткие, бурные митинги. Из 
рук в руки переходили листовки боль­
шевиков. 
... Растерянные министры разрешили 
командующему округом генералу Ха-
балову об'явить в столице осадное по­
ложение. Но печатать приказ уже бы­
ло негде; типография градоначальства 
была ваяята восставшими. 
... Вооруженная толпа шла и Тавриче­
скому дворцу. В Думе заседал совет 
старейшин - - представители всех 
фракций. Родзянко сообщил о восста­
нии, о панике, охватившей правитель­
ство. Парю он послал телеграмму: 
«Положепие ухудшается. Надо при­
нять немедленные меры, ибо завтра 
уже будет поздно. Настал последний 
час. когда решается судьба родины и 
династии». 
Вместо ответа из Ставки Родзянко 
нашел у себя на столе ЦАРСКИЙ указ 
о роспуске Думы. Как быть? Не под­
чиниться указу, заседать, значит ока­
зать неповиновение монарху, вступить 
на революционный путь. На это цар­
ская Дума была не способна. Принять 
указ и разойтись, но за окном слыша­
лись стрельба и гул подходившей тол­
пы. Верноподданные помещики и бур­
жуа решили: указу императора подчи­
ниться. Государственную думу, как уч­
реждение распустить, но членам Думы 
не расходиться, а собраться в качест­
ве «частных граждан» на «неофици-
адмгое» совещание. 
Указ. таким образом, выполнили, 
но и себе развязали руки. 
Собрались не в Белом зале, как 
обычно, а в полуциркульном, чтобы 
подчеркнуть этой деталью «частный» 
характер совещания. Более двухсот де 
путатов столпилось вокруг стола, где 
I Родзянко, разводя руками, спрашивал: 
«Что делать?». 
... В разгар прений в зал ворвался офи 
цер, начальник караула, с криком: 
«Помощника моего тяжело ранили, за­
щитите мопя!». Депутаты, выглянув 
из окон, увидели толпу, оцепившую 
дворец, затем услышала стук прикла­
дов на ступенях лестницы: революция 
оказалась на пороге Думы. Наспех из 
брали Временный комитет из десяти 
человек для «водворения порядка в 
Петрограде и для сношения с учреж­
дениями и лицами». В состав комите­
та вошли: М. В. Родзянко, В. В. Шуль­
гин (националист). П. Н. Милюков 
(кадет), Н. В. Некрасов (кадет), С. И. 
Шидловский (октябрист), И. И. Дмит-
рюков (октябрист), А. И. Коновалов 
(прогрессист). В. А. Ржевский (прогрес­
сист), В. Н. Львов (правый), А. Ф. Ке­
ренский (трудовик) и Н. С. Чхеидзе. 
Восставший народ запрудил все при­
легающие к Таврическому дворцу ули­
цы. Огромные толпы заняли двор. 
Вооруженные солдаты и рабочие за­
полнили дворец. 
... В Станке считали, что и Петрограде 
«голодные беспорядки», а на голод ра­
бочих масс привыкли не обращать вни­
мания. 
Из прифронтовой полосы двинули к 
Петрограду войска. Хабалову послали 
приказ немедленно покончить с волне­
ниями. 
Но с полудня стали поступать все 
более тревожные вести. 
... События нарастали катастрофи­
чески. 
Из окрестностей Петрограда сообща­
ли, что все войска подняли красные 
флаги. В столице совсем не осталось 
верных частей. 
... Ставка билась в лихорадке. Вызыва 
ли к проводу командующих фронтами. 
С передовых позиций снимались вой­
ска. Генерал Алексеев на вопрос сво­
его помощника, что случилось, нетер­
пеливо ответил: «Петроград в восста­
нии». 
... Ставка поняла, что «голодный 
бунт» перерос в революцию. 
... В предсмертных судорогах царизм 
Солдаты читают большевистские газеты в окопах (1917 г.), 
С гравюры я» дереве ИХ СТАРОНОСОВА 
еще пытался оказать сопротивление 
революции. Хабалов из «верных» пол­
ков наспех сформировал ударную часть 
в составе шести рот пехоты и полуто­
ра эскадронов конницы с 15 пулемета­
ми. Однако и этот отряд при первом 
же соприкосновении с восставшими пе 
решел на их сторону. 
... Ленин, об'ясняя, почему революция 
победила так быстро, писал: 
«Но если поражения в войне сыгра­
ли роль отрицательного фактора, ус­
корившего взрыв, то связь англо-фран­
цузского финансового капитала, англо­
французского империализма с октябри-
стско кадетским капиталом России яви 
лась фактором, ускорившим этот кри­
зис. Эту сторону дела, чрезвычайно 
важную, замалчивает по понятным при 
чинам англо-французская пресса и зло­
радно подчеркивает немецкая. Мы, марк 
спеты, должны трезво глядеть правде 
в глаза, не смущаясь ни ложью казен­
ной, слащаво-дипломатической ложью 
дипломатов и министров первой вою­
ющей группы империалистов, ни под­
мигиванием и хихиканием их финансо­
вых и воепных конкурентов другой вою 
ющей группы. Весь ход событий фев-
ральско-мартовской революции показы 
вает ясно, что английское и француз­
ское посольства с их агентами и «свя­
зями», давно делавшие самые отчаян­
ные усилия, чтобы помешать «сепарат 
ным> соглашениям и сепаратному ми­
ру Николая II (но будем надеяться и 
добиваться этого — последнего) с 
Вильгельмом II, непосредственно стре­
мились к смещению Николая Романо­
ва. Не будем делать себе иллюзий. 
Если революция победила так скоро и 
так — по внешности, на первый по 
верхностный взгляд — «радикально», 
то лишь потому, что в силу чрезвычай 
но оригинальной' исторической ситуа­
ции слились вместе, и замечательно 
«дружно» слились, совершенно различ­
ные потоки, совершенно разнородные 
БЛАБСОЖЫЕ интересы, совершенно про­
тивоположные политические и социаль­
ные стремления. Именно: заговор ан­
гло-французских империалистов, тол­
кавших Милюкова я Гучкова с К-о к 
захвату власти в интересах продолже­
ния империалистской войны, в ин­
тересах еще более ярого и упорного 
ведения ее, в интересах избиения но­
вых миллионов рабочих и крестьян Рос 
сии для получения Константинополя... 
Гучковыми, Сирии... французскими, Ме 
сопотамии... английскими капиталиста­
ми и т. д. Это — с одной стороны. А 
с другой стороны — глубокое проле­
тарское и массово-народное (все бед­
нейшее население городов и деревень) 
движение революционного характера ЗА 
хлеб, за мир, за настоящую свободу». 
... Царь по дороге яз Ставки добрался 
только до станции Дно. Встречные по­
езда были забиты солдатами, разносив 
шими весть о восстании в столице. 
Ехать дальше было бесцельно. Нико­
лай II повернул в Псков, в штаб Се­
верного фронта, чтобы поднять армию 
против Петрограда. В Пскове ему со­
общили о победе революции. Всякое 
сопротивление было излишним, и Ни­
колай решил отречься от престола. 
В то время, как царь я Ставка вво­
дили в бой последние резервы, петро­
градские рабочие и солдаты приступи­
ли к созданию своего политического я 
орц*АЕТВА1ГЯОННОГ<> ЦЕНТРА -— совета рз 
бочих И СОЛДАТСКИХ депутатов. Вечером 
27 февраля открылось первое заседа­




ИЗ ПИСЕМ СОЛДАТ С ФРОНТА 
Почему богатый купец, помещик, вооб­
ще вся буржуазия ни за'что не хотят не 
пытать окосчикоп, а говорят вести войну 
можно. Веста войну на чужой алкне они 
не прочь, «о только когда толстые пуза 
б у д у т с. нами вместе в окопах, война дол­
жна быть дли 'всех, пусть каждым доси­
дит с нами и окопе, а то говорить хорошо 
про них, осе бедны» мужик отдувай ел, 
везде и за всех. Нет, довольно воевать 
Мы не желаем больше. 1Кровя не желаел. 
больше. Страдание людчЯ. Нам война •< 
нужна, нужна, толстым харманам. Пусть 
все воюют. "Товарищи рабочие, давайт< 
сюда отуамнол, девайте нам в окопы. Мы 
лм покажем войну, они екмро запросят 
мира. Мы <верим вам, товарищи, ао не 
верим пузанам 
С окопов. 
Товарищи солдаты! Капиталисты я бутге 
жуазил нам кричат — наступать. Но во 
ярое, протип кото нам наступать? Против 
немецких рабочих и крестьян м ы насту­
пать ве должны. Их тоже стравили, к а к и 
яас. Друг Друта убивать. Они нас, а мы 
нх. А что из этого выйдет, если мы пе 
ребьем друг друга? Капиталисты всех 
стран по главе императоров и королем ос­
танутся. Какую они дадут сиободи нашим 
детям и женам? Такую, какая была 65 
лет назад — крепостное право. А если 
нашей буржуазии и капиталистам т а к же 
лательню, чтобы мы наступали, то пускай 
они претит нас в окопах выставляют не 
рабочих и крестьян 'немецких, а немец­
кую буржуазию н капиталистов во главе 
с 'Вильгельмом. Тогда мы против этой 
сволочи пойдем наступать с увмяюльст-
Рядовой солдат, сапер в-го «а пас 
«ого б-на, 55-й магниевой р о т ы , кре­
стьянин Иван М И Х Е Е В , 
Одно нам нужно, топарнщи, к а к солда­
ту, так и рабочему — связь между со­
бою, чтобы сбросить это ярмо, ввсевялс' 
па нашей шее ггриста лет. Теперь не н у ж 
но и не 'должно быть у нас между собою 
никакого разделения. Н у ж н о елшяягтъел 
в одно, иначе наша слобода, в а ш и т р у д ы 
пропадут все пит; .гено и на нас опять 
.набросят петлю покрепче я затянут лоту 
же и тогда мы все хватимся, но будет 
уже поздно. 
С О Л Д А Т А, И. 
• 
В день святой шасхн утром г. 9 час 
противник стал кричать «Русь не еггре 
плй». Вылезли яз траншей. Вслед за яи-
Ка вышли и наши солдаты. Целовались 
братски, протягивали друг д р у г у руку 
гзаямно угощали друг друта. М ы ях к у 
личом и хлебом, я они нас сигарами т на 
пнросами. Говорили нам «асчет миру, мы 
гш говорила, что отходите па свою землю, 
они говорят, что давно желают миру. А 
во всем винят Аятлию. как ярую против­
ницу мира. По их разговорам м и р БУДЕЛ 
I мае. Сходились ис только солдаты, и I 
и офицеры с той и л|гутой стороны. Пр 
тлвник наши окопы не ходил. Наша г. 
дили очень мало. Сходились нре.тгмуще' 1 
генно посреди позиций. 
Георгий Арсеньав Г Л А Д Ы Ш Е В . 
• 
Еш, ючу оказать об одном. Читал я в 
«Русском слове», что тов. Летят приехал 
в Россию. Передайте ему от меня ж »#онх 
товарвгщей горячий привет. Мы «росим то 
вшряща Лаваша, бороться не только о шо­
винистами, ню также н с тема Уп я >/'« 
социал-демократами, которые захватили 
высоте места я революционных органи 
зацнях только потому, что соцналлемовгеа 
тнчеокне организация были разгромлены 
Мы так думаем. 11[мм»ет «Правое»! Праве• 
«Солдатской правде»! 'Привет товарищам 
сотрудникам! 
Я обращаюсь с прпяывом к товарищач 
рабочим производить сборы яа посылку 
«Правды» !. каяармы. 
С товарищеским приватом унтер-
офицер М. Р Ы Б Ч Е Н К О . 
* 
Единственные защитники — сол 
даты Митьки да Гришин, да Васьки с 
товарищами, которые сидят в грязном 
окопе и следят за противником. Н
п 
было в офицерах правды и не будет 
ее. Они только говорят на солдата -
солдат трус, солдат боятся настунле 
ния и смерти. Нет. я скажу правду. 
Солдатская жизпь — копейка, а офя-
цорская — пятисотрублевая. Солдат 
во всякое время выступает с чистой 
открытой ангельской дутой я готов 
умереть за свободу каждую минуту 
хотя еще и не имеет ее, может и 
иметь не придется, а офицеров во вре 
мя стрельбы 17 чертей из землянки 
не смогут вытащить, потому что они 
благоденствуют я не воюют. Ему 
жизнь очень дорога. Все вообще не хо­
тят заботиться о боевом деле. 
260 Бвацлавского тина, 4-й ро­
т ы , 1 го взвода 
ефрейтор Г. АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
СЕМИКОПЫТНЫЙ. 
• 
В 1 армейском корпус* 22 дивизии 
относительно продуктов солдатов — 
варят рыбу четыре дня в неделю, два 
—мясо. На ногах не стоим. Каждый 
депь падает скот. Очень хорошо кормят 
Семьсот коров загпано на одной чет­
верти десятины и кормят гнилой со­
ломой. Л рядом помещики имеют мно­
го сена, но не продают я нельзя взять. 
Да коров имеют — равняется сплош­
ным дивизионным гуртом, тоже нель­
зя взять. А набрали у наших же отцов и 
жен последних, которые ожидали лета, 
как христова дпя, чтобы молочко хоть 
не покупать, а тут и последнее взяли 
Из-за чего же мы страдаем по семь 
лет в шинелях и что ожидает наших 
братьев, убитых в этой кровавой бой­
не, их жен и детей? Надо стараться 
всеми силами победить своего врага 
внутреннего, тогда-то можно надеяться, 
что все калеки и сироты наших брать­
ев на будут шататься по свету голод­
ны я не будем мы вечными рабамя по­
мещиков, как это было при Николае П. 
Солдат Н. ГОДУНОВ 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
11 НАРТА 1937 г. № 58 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й ДНЕВНИК 
ВОЕНЩИНА И ДИПЛОМАТЫ 
Новый япл!ггкпй 'министр иногтрагшых 
тел Сато выступил в парламенте с ааяв-
юнявм о своем намерении способствовать 
ут.-уттаингип явюио-советса;их оггвояк ни 
:+то . ; м я г 1 я е н и г можно (приветствовать, хо­
тя сделано оно Л сугубо неопределенной 
'рорме. Ташаш политика соответствшала 
бы .настроениям и требовании я к широичт. 
чаот японского народа. Взятый японской 
чосшщиной .курс, на необузданную внепг 
ипю Агрессию вьлзьивает острое недоволь­
ство, тревогу и (прютегты лодавляютпего 
'«•лыпинслва (населения страны. Это ниц до 
себе отражение п недавних (ПАРЛАМЕНТСКИХ 
«ытиях, вывеявших ладе нив кабинета 
Чарота. 
Последний нранителыдвенный кризис в 
Японии происходит в 'пень бурной об-
тановке. Правда, выстрелов не р а м п а 
лось, н «молодое офицерство/ не ОГХОТЯ-
юсь с наганами и руках за арест&релы-
мн сАшо1Ч1икаин, как это было год тому 
лазал, во время щнншп фамниимщцп пут­
ча в Токмо. Но, тем не менее, обстановка 
была достаточно иагпряженной. И парла­
мента врой ох од млн неслыханные в и го­
рни Я п о н и и сцены. На головы ораторш, 
нысту.шыипях < :лпп кчео.кггми речами, сбра 
еыналм гнлерч'и живых имей. Но что 
гам змеп! Еще более 'необычным для ио-
(игическои яоЯ.рн» Япониш последних лет 
был характер выступлений большинства 
тепутатои. Даже иредстасигел.и буржуазно 
номещич1И1х партий Сейжжай и Минсейто 
е. вхжлпчнтельной резкостью возражали 
против политика ускоренного раявялывп-
ния военных авантюр, против самоун к 
стваазоенщнны, претен<дующей па главен-
е Г В у Ю Ш у ю р О Л Ь ВО СССЙ ЖИЗНИ ЯлОН'НИ. Дли 
ноелуишого и хорошо выдре.'сиров.. го 
я л о н с к о г п .парламента зто, действительно, 
пебышалое явденнг. 
Огромные а^^инАяавя, внутренние и 
внешние, на которые натолкнулся япон­
ский ииперналтм, — вот лрЛчияа того, 
что н затхлую атмосферу японского пар-
тмента -ворвался окяозиячюк опоозкодион-
ных ггыстту-плеаий. 
Павготом,* Японии г. «большой войне» 
как, I отличие от лойшы с Китаем, яптоп-
'кая •воешцняа именует замышляемое е ю 
нАпадкадие на СССР, очень дорого обхо­
дятся Янонн* Чем усиленнее ведется эта 
подготовка, тем нагтн.тисе об наружи ва ет -
.и нротиво:'-чие «вежду гралдакпяымс! яа« 
в а Т И Я Ч е с К И М . 1 ЛЛапчма и (К'.1Г| 
аагготятами яггпнокого империализма, с од­
ной стороны, и его реальными*- новмож 
постами, с рутой. Уже сейчас огромные 
оншыо бюджеты последних лет подор-
аалн финансы страны, привели к колос-
' альному государственному долгу, достгг 
:азгкщлму 13 миллиардов иен. Население 
правы задыхается от веаноддьных нало­
говых обложений. Финансовая баиа япон­
с к о г о маадврналжвоаа трещит по всем швам, 
— что же будет дальше? 
Проводимый сейчас в Япония «план всю 
руженшя и развития армии» с 1930 но 
I(МО год потребует д»п мнительных ассиг­
нований в 3 вжядиаода лен. и это сверх 
.(соигнгуемых в обычном порядке полутора 
миллиаупоъ нет к год >н<1 военные цели! 
Транши».пая хозяйственная катастрофа з."о 
веще маячит перед Японией, как н.-мину 
мое к бхижайшее последствие непосиль­
ных для нее Т( мтпов погружений. Япон-
< ' К 1 И 1 т | тмлгерин 1Н13Ч 'П)и>Т>тжаегтшжиться И 
надуваться, но его акоиоив-ка может от 
«того лопнуть! 
Но ушат местом японского империализ­
ма являются не только финансы. Нали­
цо тнвежп разрыв между возможностя­
ми японской промышленности и темп тре 
Гмпваниями, которые прел'являет армия. 
Правда, п Японии сейчас происходит слеш 
нов пореобрудование н развитие ряда от­
раслей прошышленногти — танковой, ав­
томобильной, химической, авиационной Н 
вругва. Но все же несоверщенсто япон­
ской прои.пмдегг.енно-тсхнической базы и 
обще-вко'ноч.нчеокая отсталость страны 
^чнтытаггтен .наиболее трезвыми предста-
гите-тяни японской империалистической 
'-^ржуааип. Можно лп с такими силами, 
•I. ртя голову, броситься в гоен.ные алан-
норы, в оссбенгности. если учитывать бед­
ность Японии воешю-стратегическим сырь­
ем — нефтью. Железной рудой, цветными 
металлами, хлопком? Не лучше лп спер­
ва как следует подготовиться к «большой 
войне», обеспечив себя н о в ы м и источни 
кайвМ сырья путем прикарманлвнния ки­
тайских территорий и выждать подходя­
щий момент для жтупленяя в войну с 
ианбольшимя шансами на успех? Коле­
бании и равногласяя в вапросая о сроках 
ра;жнзывання военных авантюр — вот 
что является одним ла источи яков трений 
между японской аюенщиной и теми г11-у:п-
павШ буржуастя, которые опасаются, что 
аяартлые генералы (могуч на свой страх и 
РИСК нвявать Японию в войну, которая 
повлечет па собой равгром японской ар-
мин н полнуоо катастрофу для коеннодк-
лкпейокой империи. 
Этим опасениям ешособствует ггроис-
шегдшпя л Японии коренная ВИфеооцепм 
погяяаов на «мощь и силу Красной Армии 
С С С Р . Если, отдолыше 'тфехкопеечныо 
ЯООМОЯВВ военны-* писаки еще (Продолжа­
ют хвастливо рисписыкать, как армля са­
мураем в два счета «затонет ССОР «I 
тундры» IV «флаг иогходлщего солн'ца п' 
ренесетоя черев Хннтан. чтобы водрузить­
ся на верпшнах Уральского х;.-еб!а». то 
САтлее дальновидные крупи японекого им-
периа^тизма стати лучше понимать ВКЮ 
грозную опаяно(.ть для Японии нападения 
на Советский С о т . Дейсгительно, есть 
шад чем прнзаиуматься! 
Солдафонски-наглая потиитка кпон 
скоп военщины, ;!аключепне тайного аг­
рессивного воояпккд союза с Ге; манлеО. 
все новые и новы о захваты в Китае рез­
ко ухуигшили также внешнеполитическое 
положение Японии. Ашглшя с опаской ста 
ла смотреть ша .продолжающееся прывВ 
нме яиюнемих заднатчикон в тело Китае, 
особенно после сговора между Токио п 
Берлином, угрожающего 6;(чта,нским инте­
ресам та Дальнем ' Востоке. - Зреет и 
принимает реальные формы на;ч>днгы11 
антиимпериалистический фронт в Ки­
тае, охватын.шпций вое слои китайско­
го оЗщесгата..- Поражение япкетских окку­
пант лз чг их монгольовкх марионеток в 
Суйюани — грозное предостереженпс 
яиожчк'ИМ ОАХЕ.ИЧИКАМ. которые рано илл 
воадяо ьт|,етятся лицом к лицу со всем 
китайский народом, об'едилпинвпимся в 
е-шный национальный фронт. 
Крайняя иепоггулягтость .завоеватель­
ных планов японской военщины н под-
де[жипающих ее тругеп буржуазии в ши­
роких «ругах наесденгая самой Японии 
дает себя знать все сильнее. Японски? 
массы не хотят войны. В Японии, несмот­
ря на жесточайший полицейский террор, 
несмотря на свирепые кары па «опасные 
мысли», зактлтыиаются первые клмпш 
единого рабочего и атродного фронта. Эти 
•настроения масс просочились в парла­
мент. Этим также об'ясняется то, что да­
же (некоторые представители крушюЧ5ур-
жуашых партий, нппытьюая давление 
масч;, вынуждены выступать против бе­
зумной и преступной политики воепяо-
фашнстс-ких элементов. 
Но японская военщина не собирается от­
ступать. Наоборот, она .держатшурс на под­
вое овладение всем государстлричым аппа­
ратом, ст;!>ем;нтоя к диктатуре, к пол но й фа -
шизнцил страны и отоонча^ельниму ущ-
р.и.-&.н'||.|1И1 шч 'Х остатков парламент» ч:-"-
демократичеокого режима, чтобы с т у п 
развязашнцми руки дал осуществления 
сшоих авантюрвшх планов. Военщина, 
ворпольаовагопшеь инцидентами в парла­
менте, спровоцировала пратителытпеяный 
кризис. Японские имтпериалиешческле 
де: кнморды не .-«.пустили формирования 
кабипета но глагн- либералом Утакн. Они 
иавяаалл св«>и кандидатуры. 
Будущее покажет, хочет ли и сможет 
ли правнтельст!,) Ханси. представляющее 
собой временный компромисс между ьоин-
сгвенньгмн генералами и более умеренны­
ми (кругами буржуазии, действительно вес 
ти в отношении Г.ХХГ-Р раэумную мирную 
политику, соответствующую интересам 
Япсини. крайнее крыло ипожшохо вше-
ртааллгхма, его наиболее рсияпые алемен-
ты, гамурайсая «оенщина отнюдь не обуз 
даны, а, наоборот, усилились, я это про­
должает при 1 таитять огромную опасность 
для дела мира на Дальнем Востоке. 
0 МУЗЫКАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 
(По письмам трудящихся) 
«Мы учимся (в ночюслгбярской музы­
кальной школе и решили избрать своей 
сл«1ьи<1льн'0стъю музыку'. Чтобы продол­
жать "мразоьшнне нам, к сожалению, при­
дется покинуть -родной город, так как в 
Новосибирске нет соответствующего учеб­
ного заведения. |Мы «росим горсовет я 
краевое управление по делам искусств 
раврошигь, наконец, вопрос об оргатни.та-
ции и Новосибирске музыкального техни­
кума». 
Грунта учащихся, приславшая письмо 
в редакцию, нидц.нмает взсьма важный 
воп(>ос. Ьисетгодно из Новоон((»и.рак;1 у^яса-
ют чада, еаные юные музыканты — питом­
цы нашей музыкальной школы. Они едут 
учиться в Москву. Ленинград, Киев, 
Свердловск. Город те>яет кадры мувы-
кальной молодежи. 
Разговоры о создании музыкального 
тех. ямума н Новочабярске ие.*укад не 
первый год, но актявнюсть городских ор-
гажазацяй аальше зтого не ищет. 
Музыкальному обраволаняю детей .даже, 
Л НИАИСНЙКИПХКЕ (не говоря уже об осталь-
ных г )родах валяеСо края) не цделяетоя 
ДОаШМого нклманин. Вот чтю пишет в ре­
дакцию отец школьницы Бирюковой: 
«Дочь моя хотела «уняться музыке. Но 
в музыкальную школу она не топала, так 
как был большой наплыв желающих н 
принимали только сдавших на • хорошо» 
н «отлично». Я думаю, что пора .нашим 
средним юколам .пооаботиться о музы­
кальном обраэмягник детек. Оплату «тре 
( ю д а в м е л е й муоыки родители охотно 
ы м ь м у т на себя». 
В программах Наркс-мпроса для средней 
школы 'среди прочих предметов значит»-! 
и музыка. Но ни одна на школ Новоси­
бирска не допыталась организовать уро­
ков музыки., А разве нельзя было соз­
дай» специальные классы хотя Оы для 
наиболее способных детей? Нужна лишь 
не.тпиа'гииа, которой не I роявнлн яя ди­
ректора школ, (ни гороно. 
> читель пеняя Шац о^нов из Барнаула 
пишет нам: 
«Хоровое искусство у нас в застое. 
Среда участников хоркружков некоторые 
имеют прекрасные голоса. Е т ь я хоро­
шие руководи гели. А городские органлза 
ци н держатся того мненяя. что норовое, 
от шве — дорогая забава». 
Вот еще один пример. Редакция по­
лучила письмо от руководителя духово­
го оркестра при обществе «Спартак» — 
Рукковокого. Авто,р письма рассказывает 
о тяжелых условиях, (В которых работают 
многие духовые оркестры. Он пишет, что 
управление по делам (Искусств, ;>асНс, Дом 
народного творчества не сделали для се­
бя ^никаких выводов на статьи «Бегари-
ые музы(КАНт;ы>, напечатанной в «Со-
..-.е;-кой Сибири» 30 декабря прошлого 
года. Более чем за два агесяца положе­
ние нисколько не изменилось. Кадры ру-
Вово тителей духовых ор§(естров я репер­
туар их все еще ив прожн>ены. учеба 
для них не организована. Дуста»ымн ор^  
кестрамп лопрежнему никто не руково­
дит. "] 
Письма трудящихся свидетельствуют о 
громадной .тяге народных масс в музыке, 
о страстном желании учащихся, колхозглг 
ков. стшхановцев овладеть м^^гыкалыюв 
культурой. 
Нетмя терпеть того, чтобы организа­
ции, призванные руководить развитием 
музыкальной культуры в -крае, оставались 
е стороне от широкого движения масс к 
муаыке. 
Э. Ф. 
После к у п а н ь я . 
Фото А. ВИШНЯК. 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
С О О Б Щ Е Н И Е 
Подготовительным загстанием спец 
коллегии криевг-го су*а дмо о пожаре 
догсада страхкассы коопинсоюза рас -
смотрено и обпипительнов заключе­
ние, представленное краевым прокуро­
ром, утверждено. 
Ни делу предаются суду: К'урам-
жин В А. по ст. 58-7 и "58-11 У К ; , 
Хомчик М. И. и Харитонов К. П. по ст. I 
58-7 УК; Егорка Н. Ф.. Потапов П. П. 
и Барков М. Т. по ст. 109 УК: Янко 
М. А. по ст. 111 УК и Наумов М. Д.! 
по ст. 16-156 УК РСФСР. 
Дело
4
 назначено к слушанию 13 мар 
та в открытом судебном заседании сне 
циалыюй коллегии краевого суда, с 
участием государственного оовинителя 
и защиты. 
Ш О С С Е Й Н Ы Е Д О Р О Г И 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
НОВОСИБИРСКА 
Началась подвозка материалов для 
строительств новосибирских приторо.т 
иых дорог. Весной и летом будет замоще­
на щебнем дорога от города до села Мо-
чище на протяжении 25 километров, и за­
кончена постройка шоссе до ст. им. Эйхе. 
На достройку обоих .глоссе отпущено 
четверть миллиона рублей. 
Полмиллиона цыплят 
на инкубаторных станциях 
Десять инкубаторных станций ваш его 
края готовятся «•неоенне-лстгний с й к > Н это­
го года вырастать полмиллиона цыплят-
Инкубаторные станции будут заклады­
вать нынче яйпа только породистых птиц 
— «род-айданд» и слегтоттс». Для инку­
бации намечено привезти «5 тыс. яиц от 
высокопродуктивных .кур из (Куйбышев­
ского края и Челябинской области. 
Количество птицы в колхозных птице­
фермах 'за этот год увеличивается вдвое. 
Кроме (этого, К«лыв*нская инкубаторная 
станция должка 'продать рабочим Навони-
анрока '20 тысяч цыплят. УчнПристашкал 
ияк.убатг^тя-'СТЧнтТиЯ продает .4)—25 ты­
сяч ньшлят рабочим Барнаула. 
ОТКРЫЛИСЬ Н О З Ы Е 
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ 
КЕМЕРОВО. 9. (Наш корр.) . Вчера В 
ноной колонии открылись вторые вновь 
выстроенные детские ясли. Здание яслей 
хорошо оборудовано В обставлено. 
.В двух новых детских яслях сейчас на­




БИСВЛЕВСВ, Я. (Наш корр.). Вапос 
ледний год в районе алектрифицирова-
П(1 8 колхозов я 10 животноводческих 
ферм. 
Колхмы используют электроэнергию 
в производстве — на резке соломы, па 
оГмолоте. Обмолот топни зерна с иомо-
щью электричества обходится 5 рублей, 
вместо 13 рублей при Е П Ы Х двигателях. 
Па электрификацию колхозов и форм 
За год затрачено 280 тысяч рублей. 
П'1Ловнну этих денет дали сами колхо­
зы, ехгтальные отпустило государство. 
В этом году в районе будет электри­
фицировано еще 8 колхозов. 
РАСШИРЯЕТСЯ I 
ПЧЕЛОВОДСТВО 
В КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ 
В прошлом году краевая опытная стаи-
цня пчеловодства организовала впервые 
в колхозах Кулундинской степи 1в не­
больших (пасек. Опыт удался. В колхозе 
«Труженик». Немецком района, за лето 
каждый улей дал 42 ки.тогр.'М'Ма меда, в 
колхозе имени Калинина. Карасуаского 
района, — 46 килограммов. 
В нынешнем году на ранешгие пчело­
водства в Кулундинской степи Наркомаеч 
н Сельхозбанк отпустили. 450 тысял руб­
лей долгосрочного кредита. Весной в кол-
хчпах будет организована 131 пасе»;а. 
Пчелы завозятся из восточных районе» 
края.
 д 
Сейчас зтпрявлепие пчеловодства развер­
нуло подготовку пасечников. В Славгоро-
до проведены межрайонные (курсы, на ко­
торых обучалось 23 человека. На-днях 
I там открываются вторые курсы на чо ф -
ловек. 
М у а ы к а 
. НОВОСИБИРСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
Почти два месяца тому назад 415 янва­
ря) краевое у-а,авление но делам ат 
кусств издало приказ об организации 1 
Новосибирске филармонии. На должность 
директора филармонии был назначен, МО 
ссвместятельству, директор театра «Крас­
ный факел» И. Л. Сгапчлч. 
Открытие филармонии — факт больто 
го культурного значения ие только для 
Новосибирска, во и для всего края. 
За два месяца, однако, новосибирская 
филармония еще ничем себя не проя-' 
ла, если не считать симфонического кон 
порта для ш « о л ь к и 1 к ю в . Концерт был: 
устроен Л марта в театре «Красный фя , 
к а л » . Но В результате плохой подготота.: 
к ному, юных слушателей на зтом 
корте было очень мало. Это тем йолее лс.; 
елдно. что программа концерта была ин 
тересна к исполнен он был хорошо. 
У филармония есть пока только «Н)-
метки и планы», но практически они осу­
ществляются плохо. До 'тих лю;> филармг 
н.ня не сумела оргинязонать гаст.роля в 
Новосибирск н сдрутае горюлл края, выео 
коквалифицироваиных певцов и музыкан­
тов но центра. 
• • 
Ш А Х М А Т Ы 
*В рубцовском клубе 
К о м с о м о л к и Мирломнп. с л у ж а щ и й желеан<-
I д о р о ж н о г о у((!>11(..(.-не)'. (.к п у к а л ар»-
I к р а с н о р((.(корк>т(, Шихшгтно-ШАШАЧнуто работ7 
] г р е л и м о л о д е ж и г о р о л я . Р п г у д я р п о п р о я о д я « ч ( 
. еорррпоппкия . о а н я т и я п о 71,кн.(ил• мпю к в а л и ф н -
; кмпии т а х м а т и с т о в , ко I л п к т п я ы г р а з б о р ы 
партий я решг.ыия т д а ч . 
4 маата в ж е л е з н о д о р о ж н о м к л у б е Р у б ц о в к ь 
Пь|л у с т р о е н ш а х м а т н ы й вечер . Н а веч*р<-
п р и с у т с т в о в а л о околи 100 любителей ш а х м а т и о -
I го и с к у с с т в а . Р у к о в о д и т е л ь ш а х м а т н о й работы 
' п крае, игрок 1 категории Б. П . М а э а и с д е л а • 
на ш ч . с д о к л а д о д о с т и ж е н и я х советскогг. 
ш а х м а т н о г о и с к у с с т в а . 
-ДНЕВНИК-
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
У Г О Л Ь 
9 нарта К у з н е ц к и й у г о л ь н ы й комбинат до 
б ы л 487*0 тонн у г л я . П л а н в ы п о л н е н на Р 
п р о ц е н т о в . П о трестам д о б ы т о : 
Пах . работы 
!• метрах) 
С п о р т 
Конькобежные 
соревнования вузов 
I I и 12 марта на к а т к а стадиона общестня 
«Спартак» б у д у т п р о х о д и т ь с о р е в н о в а н и я л у ч ­
ш и х к о н ь к о б е ж ц е в н о в о с и б и р с к и х в у з о в и 
т е х н и к у м о в . С е г о д н я н а ч а л о с о р е в н о в а н и й и 




Щ 1 11 
С т а л и н у г о л ь » 2 « 82 181,8 18а 
П роктшьввеку гадь 
•Ат В1 118.7 во 
Л е н и н у т о л ь 84 74,8 44 
А « ж е р о у г о л ь 7916 
в) 88,8 » 
В Я г а и о в п ч у г о л ь 
вая 
100 <ЯЛ Я! 
М о л о т о в у г о л ь 
вив 
82 ^5•в 28 
К -1111.111••! 77 VI О ,ь •глп 
н 
*),» В ! 
К( • м е р о в о у г о л ь \ш 8» ' 16,9 
М Е Т А Л Л 
» марта К у а н е ц к и н 
м е т а л л у р г и ч г е х ж ! 
б ш м т им. С т а л и н а в ы п л а в и л 371И 
т о н н ы 
ЧУП -





а о о п • П р о к а т а н о блюмрти № Г К 
ЯМ 
ММ.» 
I" . . . . . . . . . А » А в , а . Ц К 1 . . 1 1С1.И 7:р •(( 1 ЛвСТ(7-
вого Ж 1 . . 1 С . Я 882,8 т о н н ы (1сл? прои.) С т а в «5011 
д а л п р о д у к ц и и в » тонн СЯ7..Ч процЛ. Кок> * 
и ы д а и о 420 пече-й (102.4 нроп.1. 
Т Р А Н С П О Р Т 
к марта иа Т о м с к о й дороге п о г р у ж е н о в г е . 
со яат2 в а г о н о в (78,5 проц . ) . У г л а п о г р у ж е н 
лагонлр (8Я.0 проц . плана ) . 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
К Т ' Л Ж И V П Ь Я Н Ы Х . З а г о т о в и т е л ь гуры-в-
с к о г о отделении Заготскот А . А . К о в а л ь ч у к 
п р и е х а л в к о м н н д и р о в к у в Н о в о с и б и р с к . Ни 
И п п о д р о м с к о м балпре о н с и л ь н о в ы п и л и 
у с н у л на у л и п е . П р о с н у в ш и с ь К о в а л ь ч у к об­
н а р у ж и л , что (цапка , п и м ы и п а с п о р т у него 
у к р а д е н ы . О б втом он (заявил и у г о л о в н ы й 
р о з ы с к . В е д е т с я с л е д с т в и е . З а п о с л е д н е е вре­
мя (««регистрировано н е с к о л ь к о п о д о б н ы х с л у ­
ч а е в . Т а к , н г д ч в н о п пьнном в и д е б ы л обво-
;>..н.(к на вокзале п р е д с е д а т е л ь п о с п е л п х н н -
п . л й о с о а в и а х и м о и г к о й о р г а н и з а ц и и К о л е с н и к . 
Л' него в о р ы у н е с л и ч е м о д а н с о б м у н д и р о в а ­
нием, ч л е н с к и м и билетами и д р у г и м и в е щ а -
ми. Б и л е т ы О с о а в и а х и м а с номера 476687 по 
4787Т>8 а н н у л и р о в а н ы . 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
1Я-го марта , в 10 ч а с . у т р а , в помешеып: 
п о р о к л у б а оозьгеается п л е н у м Д а е р ж и н о к о п 
райсовета с повесткой д н я : 1. О б п е п о л я е я ю 
.. о д ж е т а з а 1888 г. 2. ' К о н т р о л ь н ы е ц и ф р ы 
й ю д ж е т а на 1987 г* 
11-го марта , в 10 ч а с о в утра , в цонещьнот) 
красного у г о л к а г р у п п к о м а В н е ш т о р г а ГГс-
ветская 2Я, в о д в о р е | сплывается п л е н у м рай­
кома В К П ( б ) К а г а н п в и ' ю к о ю района . 
Р а й к о м В К П ( Л ) К х г н и и в н ч с к о г о р а й о в а . 
Зам. редактора Д. СМИРНОВ. 
Т Ь А Т Р 
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ 
11 вечер я 
12 марта утро п вечер 
• С р 1ЯСКНЙ 
в о л к и и о в ц ы 
Начало утро*-—в 18 ч а с , оечером—в 8 час . 
Сехщщые балеты деКе-тм-тельнм. 
К и е а с I I яо 3 ч, (не и с II 11 и 'I 1-ч. Геле» . 81-эз«. 
IIиякм«»1тся э и » н с доставхо! балетов на аов , 
14 МВт га - С Л А В А 
Т Ю З С п е к т а к л ь для взрослых 11 м а р т а 
: . « л . .»™. П Л Е Н Н И К Э М И Р А 
Начало • 7-30 и>--1. 
Пршлвыавтгя яяянки на К4>ллп'(1нянов по ггаеннв. 
ЕАОпа |>ТЕ|( л1 пжттдае* ю п Н т.» .1 и <- .'» до 7-Ю веч. 
П Р О Л Е Т Н И Н О Художествепхый АДИАМ 
Б А Б Ы Р Я З А Н С К И Е 
В коявержом з«л» —дясааи| ке. тр Ш'Д упр. 
К о м о р с к о г о . II >вая программа^ 
Начало ( с а н - - , в: 
8, «-•» , « ч", 8-18 
и 10 ч . 
Касс» о I ч. два 
1-й Р О С Н И Н О 
ЬЧча&и савасев: 
4, 0-80, 7, 8-80 в 10. 
Х у д жаетленяый фильм 
П О Л . ' I I . 1 .1-71-
К Н Я Ж Н А М Е Р И 
В фоат* концерт оржветра. 
юнгштурм 
Н а Ч а Л 1 | < н*н17..в: 
8, 4 80, *, 8 
в 10 ч . 
Гагсв с 7 час . 
З в у к о в ' . й > т д ч ж . фяльм 
ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ 
Слрлувэтлвья программа-
КОНЦЕ Т БЕТХОВЕНА 
К Л У Б Р А Б . Н А Р. Х О З . 11 м а р т а 
ДОКЛАД 0 ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 
Докл. тов Бузурб ее. 
После докляда К О Н Ц Е Р Т 
На' ало в 9 час. веч. 
Рход по членским билетам клуба. 
КЛУБ РАБ. НАР. Х О З . 12 м а р т а в 11 час. д н я 
Г О I* Л Е-44 Т О Р И Й 
< ОСТОЯТСЯ О Ч Е Р Е Т Н Ы г ! Л Е К Ц И И 
. Рабовладельческие государства ( Г р е ц и я и Рям) 
Ч И Т . 1 С 1 Ф. И. М«р.<урьва. 
?. Ж навь м творчество М. Ю. Л е р м о н т о в а — ч и т а е т 
В. А. Вмяляицаа, лекция сопровождается выступле­
нием артистов театра .Красный ф.жел" и радиоко-
митета. К р а е в о е л е к п я ™ с б ш о . 
К И Н О Т Е А Т Р , , П Р О Л Е . Т Н И Н О » 
12 марта в 12 час. дня 
С О З Ы В А Е Т С Я 
ОБЩЕЕ ССБРАНИЕ НИНС-0ГГАНИЗАТЗР08. 
при Новосибирском институте военных инженеров 
железнодорожного транспорта 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
всех видов железнодорожных сооружений, деповских 
обустройств и зданий гражданских и промышленного 
значения. 
Н И В И Т - П Р О Е К Т принимает заказы на изыскание и 
проектирование об 'ектов нового жел . дор .строительства 
и под'ездных путей со всеми обустройствами и электри­
фикацию железных дорог. 
Н И В И Т - П Р О Е К Т принимает заказы на геолого-раз­
ведочные работы, лабораторное исследование физико-
механических свойств грунтов, исследование вечной мер­
злоты и испытание мостов. 
Н И В И Т - П Р О Е К Т принимает научно-исследователь­
ские работы, дачу консультаций и экспертизы как по 
проектированию, так и по самому строительству. 
Все проекты выполняются опытными проектиров­
щиками. 
В своей работе Н И В И Т - П Р О Е К Т пользуется всеми 
лабораториями и кабинетами Новосибирского института 
жел . дор. транспорта и мостоиспытателыюй станцией. 
В консультировании проечтпых работ принимчют участие: док­
тор техннч, наук проф. Абрамов, профессора: Еврейской, Молотило», 
Макеров, андидат техннч. щук Ежков и р (д других. 
Все зактзы В Ы Л О Л . 1 Я Ю Т С Й в д_>говорные сроки. 
3 просы и зактзы направлять по адресу: Новосибирский инсти ­
тут во.нныл ин.кене[>ов жел. дор. тра спорта , Н И В И Т - П Г О Е К Т ' , те­
лефон Л» З1-6П. Те..ушив счет в Госбанке Ы> 155161Л. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
для Тулинского совхоза: 
ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕ­




о сегл шению. Киммуняльвые ус -
дугв нредостаыя.'Т'-я вес. .до те о • в пн ь 
и»> Тглв/о у .4 80-*Д4— главбуху. 
С Р О Ч Н О Т Р Е Б У Ю Т С Я 
КВАРТИРЫ или арендуем ДОИ, 
Желательно в ц е ж р е города нда ближе 
в цент у у тра.1ва*мых останове- . : слугн 
хпмвоовон,'! ов п.нлинаем. Обращать, я: 
II • нбирек, уд I рапного, 81, тел. 88-720 
у а, «в евне СябвЕсхс н о щ м у г л а . 
К МЕЖРАЙОННОЙ КОЛХОЗНОЙ ЯРМАРКЕ 
Н О В О С И Б И Р С К А Я К Р А Е В А Я Б А З А 
„СЕЛЬХОЗСНАБЖЕНИЕ" 
В О В Н О В Ь О Т К Р Ы Т О М 
ва Ипподромском базаре 
М А Г А З И Н Е и на С К Л А Д А Х Б А З Ы , 
И М Е Е Т В П Р О Д А Ж Е Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р 
запасных частей к 
п а х о т н ы м , посев­
ным а уборочным 
машинам; и н с т р у ­
менты и оборудова­
ние для мастерских а кузниц) молочную 
посуду, весы, вялы, л о п а т ы , оборудова­
ние хат-лабораторий, минеральные удоб­
рения, В Е Т Р О Д В И Г А Т Е Л И . 
С Е Л Ь Х О З М А Ш И Н Ы : плуга, бороны, сеял­
ки, косилки, лобогрейки, молотилки, веял­




м о з а п а р н и к и , 
ж е р н о в а мель­
ничные • др. ин 
в е н т а р ь д л я 
сельского хо­
зяйства. 
Колхозы, М Т С , совхозы, молочно-жи­
вотноводческие ф е р м ы , обеспечивайте 
хозяйства всем необходимым к весеине-
посевной камю 
Конторы и склады: Фабричная, 16, те­
лефон 34-585. 
Туристско-экскурсионным управлением В Ц С П С 
П Р О И З В О Д И Т С Я 
ЗАПИСЬ НА ВСЕСОЮЗНЫЕ МАРШРУТЫ: 
МОСКВА 
ЛЕНИНГРАД 










Стоимость путевок от 150 д о 630 р у б л е ! . 
Заключение договоров с организациями к заявки от индивиду­
альных лиц принимаются ежедневно в часы з.нягий с 9 час до 
3% час. дня 
Адрес. Новосибирск, Дворец труда, комн. М 28, тел. 35-427. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
П Л А Н О В И К - Ф И Н А Н С И С Т 
И ИНСПЕКТОР-ФАРМАЦЕВТ. 
Ул. Кривошековская, 1, КраЙ-
вегенао. 
К У П И М Д О М А 
Н А С Н О С . 
Советская, 6, 2 атзж, коля. 3. 
Т Р В У В I С Я 
П Л А Н О В И К Э К О Н О М И С Т , 
условия по соглашению. 
База .N0 10 Г.мвкожобувьпрома, 
тгл. № 33-942. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
квалифицированней 
Э К О Н О М И С Т - П Л А Н О В И К . 
Справа 1ься: ла, офлот, срасный 
просп , 50. о т д е 1 кадров. 
Круглую печать отраъл вого об'-
едняен.1я .К1юпчясспки:епродукт" 
при Запсибкр, й о ю о т . — с ч т а т ь 1 к -
дейст 'и гельрпй 
Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : Каб. ота. редан тора—32-395, зам. рвдантора—35-964, отв. секретаря — 39-924, отдал промышленности и транспорте — 31-188, отдел партийного строительства — 33864, евльско-хо», отдал —33-630 отдал, пиоам тру­
д я щ и х с я — 32-598, отдел нуньтуры и искусства — 34-630, отдел информации —34-904, техн. секретариат ( круглые еутни) —35-505, полем об явлений—-31-289. Т и п о г р а ф и я — 35-984. 
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